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No se admite^ si^ííp|ipnés;p^ 3s|e¿
Redacción, A  min!sfra|ián y  lía|éré^ M aA res j l í í  y  i S  ^
' 'P£ !X i^X »Q 3iTO  wSuax. 3.4US
D I fi  í^i O '. uwmmQ
p E J a ' P o m i m ^
dé m Hüa y w  |M>ai!<iilâ -
l'PepóBjto meĵ r̂ s majrcaŝ  tíqnpcidas 
^ ... j —u *̂ --- de Ctm t̂ó áirmado
y
M A l a g a
I j^ e p ío , JiSpECIA ĵ pja,î á ci-
•Ul*̂*.4mientos¿erilucido8, acerados.' á Pts. 2,75
2.75
3i75
ks. (& ^  períHdp) 
süpiéridr
r  para cemento armado. . , ., » 
el saco de 50 ks. (Saco perdido), 
mentó ALEMAN .superior. .
'acó de 50 ks. (saco pérdido)
Ij^^en'O BELGA 1“  calidad . »  
íei wco de 50 kŝ  (saco perdido)
¡iEeinento EREYIIIER superior. » 
páco de 50: ks. (saco á devolver).,
(Cal hidráulica EREYMER su- í̂ i perior. . . . . .  . . »
saco de 50 ks. (saco á dóvolyer)
Rébajá en lós pedidos por partidaRé» rê  
Ilativa importancia. :
i Dbspaoho: M«rjqtaélé da7L»P io«y 12
4.2
3.25
que á . éstos se , les próMb^' ^ d é r ,  1 ■K rr\4-ri es n  ^  ^
sm propoFCÍGtíarlos otro sitio ade-1 «  M  l » c l iS  m x X
GuadoveaunRinjostida y  up aten-
M A f c A G A
V i e i i e s  ^  d é  Á b ñ l  d p  19Q6
BasxiajU
tado V cj|ijkrR̂  los íopdQS efapp 
rrinnidt^l. Lo primero porque' los 
yendeddí|;eá̂ ^On gedes ppbres que
deé^eiiálidó^^
el pi^iso stót^ritoj y ÍO segundo por: 
que^pl municijpio se le privaría d^ 
up iingT̂ ŝo de má^ de dosdenta^ 
pesetas diarias qué recauda por é|í 
aífMtrioden^ Ppplicos.
Deben, si,dbrrégirséíyeástí 
tpdos, Iqs abisQSjlosad^ lo?vendedo- 
rés  ̂y nPiy élpedáíménte losdelQs
lp ll9 la eiyip;zaeióill...
é^ééoip el dia 44,
1 glesiá éelebraba la iesurirección de' íe.sús! 
Recordando lo que, sucede, en. Málaga,̂
quise abstenerme de Bipiír A la calle e^ Un*, „-v.
tp las cáPip&pÉté áP,a<átÍI.aBph 8Ú8 ecos.
Jp|récia la campaña contra el |[uelo.
:f|  ̂ Málaga se éstán recogiendo firmas 
pii|p]4 exposición que contra los dásáfíbs 
al Gobierno el presidente de la Li- 
gé^fpáñPla ántiduelistá. ^
ocnrre'una-idSaiíP̂ ’̂
Siirpo' es posibié suprimir la' bárbara cós-
Mdo infeíóáí 4tr»jo^íiteÍKñón:” Pre- | S S S ^ ^' batieñtes a que vayan al terreno déihonor
ÍRltun á.ép dgb^er; pero no puede d| 
debélanzarsé^ :?sí más ni m ^ii iá
la iu iseria absoluta y< á aunflentar el 
número dé mendigos ¿ esos pobres 
iríduftñaiééj d  privar al A ^ í i t a *  
m ie d o  d| ése inRréso ep las, cir- 
euristancíás actuáles. : :  ̂ ^
L o  qüé sí puede y  debe hacerse, 
y  esto  solo coiTesponde al Ayunta­
miento, es habilitar el merGado, po­
niéndole en GOndicipneS de cápaci 
dad, aseo é higiene para que abas­
tezca  á las neGesidades de esta ela 
se de tráfico en la pláza.
Convenimos todos en que los 
puestos de layía pública deben des 
aparecer; mas para eéo es necesario 
que Málaga cuente. M u  dos cosas 
indispensables que Rp tiene: un Uler­
eado y un Ayuhtamíéntó.
gunté, ~  Son los niñop arrastrando á Judas i,.-- u y , ,  l
pues fui testigo de uno de t^utos salvajis 
mos que la tradición pos «legara.
Por que ya sé sl>be: tós dúeloá con 
son ntiinos. ' '
pan
La infancia, eoarholapdp gruesos gartó-
( « :  ,ae de.c.,gab« ,tótó -el * > a » &
cuerpo de ridículo peíale, daba, rienda suél-; f\“ hmero de Serenos y: , . rebajar el
ta á sUa entuB^smos/sigdiendo tina cos-
lumbre inveterada en este pueblo. El .'
éráobjeto délas caricias i t i á . r b á r b a # ; é q u e h ^ h r ^  
imede imaginarse, éd ifiédio dél regocijo P»ra... el fondo de oalsmida-
de cuihtos presenciaban i& cereínoniñ. i '-flLj „v  ,
El espeptápqlp po ppdía spr más,édiflcB iiid£M ^ SQU ppcaa las que hay en nuestro
2 id, en.raetáiico por derecho de examen. El conferenciante describió dicho país 
2‘50 id. enniCtáliéo por ídem de expe- bajo todos sns aspectos, especialmente el 
diente. ; geográfico é hizo pabáY un ?réto amoho eú
Dos timbres móviles de 10 céntimos. tpar que instructivo á sn auditorio.
P e r io d o  «upB irlov | A d lio o ld n . —Loa herradores del pne-
POR .ASIGNATURA .í blo de Casaies, doh José Sáénz, doh Sebas-
15 pesetas en papel de pagos-al Estsido. • tión y don José Gómez se-han adherido á la 
2‘50 en efectivo pw derechtis de examen.solicitud de sns _<»mpsfleroa de -Málaga pa- 
2‘60 Ídem por ídem de expediente. | ra que se autoricé la .expedición de licen- 
Dos timbres móviks de 10 céiltijmos. | cías á favo* de dicha ,cl¿á®’ .
POR GRUPO DE ASIGNATURA | U n  pu on to .—AunquO no hay uadá 
Dn timbre móvil de 10 céirtimos para el ? seguro por lo elevado del cpstp, la compar 
papel de pagos al Estado. |ñía" tranviaria estudia el téadido da trá
- I puente sobre el Guadalmedina para facili-
< X 1 J U < R C U ]J £ C S »  I tar el pasó dé sus vehítíulóS ’al barrio dé la
Mejor marca de cemento pórtiknd conocida | T/inldad pnes, como ya dijimos, se piensa
Cemento trápldo. Oemento blfmeo
. Ooloicesp^ra..cemeinte«i ' - 
Precios econóniioos, convencionales. 
Depositario general, eaé& de D ieco  H áe 
tfitt at*etoft< Grénada, 6i.-Málaga. ■
mtíipipipj
 ̂ Es cierto qué muchas calles dq 
Málaga, incluso las más céqtvicás, 
‘se asefiaejan, por los sucios puestos 
pnbúlahtesipárá la venta de a|-tí- 
'4;iilos al menudeo, á los zocos ma* 
^iToquíes.
‘ jBs verdad que eso constituye un 
"brboparáel tránsito público, que
Sé despereza; pero no cpm^¿i oj,,ero 
después^^ní^ noche déJ íg^  
copio el león d e s p n é ^  aaa larga calen-
mÍITA*
Rusia es el
bo. Oran-,'éojjjo sabemos, una gran parte 
de iSííJaropa oriental y todo el norte del 
Asia.
Cada Estado es, junto á ella, un pequeño 
territorio. -
Sin embargo, la idea que vuela,* tiene 
más poder qae la montaña enclavada en la 
tierra. , .
te, ni el acto más elocuente prueba del en 
tusiapípo patólico que aquí existe.—Juditi 
vendió á Jesús por algunos p e r , *-y5 ^  
j usto que los que anatematizan
acción, castigaran duramente al ^
quiera fuese en parodia. f  ; i^ríén, éstas obscenas, indé
: apaleamientos se, prodigaron por
lies y plazuelas... y Melilia presenció dn es-
iwi!5S27-ff45S!It!l55'5<S'BJiÁ  t
I establecer una linea que atraviese la calle 
t principal de aquél barrio y quizás algunas' 
otra.
>í iPaiece que la empresa pedirá al Ayunta- r
Í mieátb snrragtie la mitad (bajos gá^íVé ñ;dé 
ocasione el puente, habida cuenta dé qtie 
 ̂el trán sito por este sería público.
£1 goberattdd ]*.—Maiñána regrésaxá
Sánchez
Recibimos el siguiente, y como, mslo y , ...............
, - •» todo, puede tener su intención y su «n/rín-1 ®! 8éhérnador civil pr
m» «fwrow--V H r « E é l p e ó  anochepon ekparaJ gMÍís en algún pueblo de esta provincia, íó| ̂ ómjso.  ̂  ̂ , i.
«ti7&n V-tn' Ja calíé de los Már¿Íinsí;rtamos para que allá, donde sea, surial W »éO  ^0 *0 *—El véudedor depew
lente al chalán si-1  ̂ éantando,coplas. fies efectos cónsigüíeiités:  ̂ ' | JosAVélascoi García, promovió'nn’ escánda'
' ' SeHott,éstas ó'bacftnaa.-iridéfi<mtflA? .:TU¥íA‘i Lo (júé voy aíelálárte
: b|p;^éPr léctoi%
Ni me,nqs qup sea broma, *
Pues no las ■*
, Mas como nojpé conóc,es' 
Quedo" dudes enfada*
Eaeides jipará! ci^yenraíb^
Ir al pueblo de A^f^ra^m
!iSté%édláma rendy-tribírto á lá } i^ ¿ |  
n, anpqtié sus ejetupío 
¡Oh, la ciyilizésídtil....
ojó u in i s emanen dél'Éiíf. f í v  ̂̂  ̂ Ankíoot¿ .raaü/i-
QUE ES U  VIDA
■'■'lí , :■ Lapidé es el mal. La éxp^eslón última 
■ *104 terrestre es la vida humana, y la 
loé hombres se cifra en batalla ine-
______ ___________  El pueblo de Rusia dormía. Pero asi co-
óna grandes molestias’  al f ??. ®. j* ®«hbre, sueña con la
Ho y á los industriales y C0 -Í;'”* ® i cuando es esclavo con su 
- - - - » ©maúcipación es con lo que sueña.
Para el primero  ̂ese reposo es un verda­
dero deif canso.
Para el segundo, es la terrible inquie­
tud de una constante pesadilla.
El. pueblo ruso veía alzada entre el en­
sueño y la realidad una muralla inespugna- 
blfií Ift voluntad de su Emperadov.
Pero laidea, que vuela, pásó por encima 
de esa muralla; penetró en los más recóndi­
tos albergues; se infiltró eu la mente de los 
más oprimidos; y ,adquiriendo cuerpo, y 
voz, dijo á ese pueblo, como Jesús á Lá­
zaro: ■ : .
-r-Levántáte y camina, 
tra, esto todas las quejas del| Eütoncés empézóila iücha,éntre la razón 
J0..y de la prensa están jústifi p é  |*i íaerza y la fuerza de lávrazón. 
l i ' lo que depende dél Ayunta-1 *̂̂ ©ba terrible en la qu  ̂por el ansia á 
':o y de sus agentes no puede I **  ̂i© muerte; en la que siendo
peor servido ni más abando-T®'^?® hermanos, combaten ios anos por no
|Mas hay también «tm, tener f e "  S j S ' ’
enta que cuanto se dtjta con B: pueblo ruM> h. oido esa .oz icdento-
Jantes con establecimiento fi- 
jue tiene á la población en un 
dé suciedad repugnante y? 
Ülbfáble. ;
notorio también que están in- 
jffidas de un modo escandaloso 
Ofdenapzas municipales y que 
3 poco contribuye á ello, más que 
abusos que los vendedores pue- 
1 cometer, la falta de celo y otras 
aiha más graves de los pro­
encargados dé hacerlas cum-
Melilia 16 Abril 1906. .
Guando todos suponíamos que el globe ■ ©̂ 1© 
trotfér Mr. líiílot sé encontraba en la cíié 
dad perra (Tánger), hete aquí que lo veV !#é»é|Pé i!e apelitós, en tumulto desordena­
dos destacarse en el camino que cpádacefáP %égoismos, qw.eehocan entre ellos, se 
^'la Posada dél Cabo Morctio, punto <iepar-l?©éil|P» #»M?e*íin. El progreso S|efia-
Mdí dé cuanlos se dirigen al interior dej-1© I»pi8t©ñM© que va dM éjútp dél tigre, 
Riff; - : V j»^de diez mettós, álácarrera de la
EÍ arrojado tóteúrsiimista, caminaba jte|bah‘p b «  e?áe véinteW 
deante, y su r̂osted, tostado* por lós rayoslá di||paBOStnM pprtuiba. El hombre alas 
del sol de ARtóa, revélaba las Rdj^aa y sint - BónaitóB dé fté*ípr.r El hPm-
Sabórés quéhábíá sofrldó. ibré^s & fl
Mi. xlarlés Mflltít, nó Mep pisa^ be-| los abtaritóé dplap olas p a r ^
ffa españolé. Volvió la cara atrás, y éusjbfófflf ®5 ?íNaldnte al buque de .gueiVa, | 
ilabibs^sfl enttóabsiéron paré proferir bu 5 cOrÉlifcamas de ae^ó, intesto de bron-| 
anatema que compendiaba todo el odio que • ©©»£ 1̂ ®̂*© pavorosas rugiendo metrpla, ̂  
sentía hacia los admiiradOres de MahomSi i m#icando llamas, joipitando la muerte. | 
Interrogado el andarín, bien pronto nos - pata prehistórica del atlanlo8auro | 
puso en autos de lo ocurrido: i apiéstá^ la .roca. La dinamita delquímic<)|
-Quise trasladarme á la Argelia, y á haden estallar laamontañas como ai fueran | 
fin de cumplir con fidelidad la misión que nueces. SI la ga*ra dM mastodonte arranca-1 
me he iinpttestp, me interné en el RÍff,goia- ha de (juajo un c ^ o ,  el cañón Kmp revien­
do por lAesperánza de atravesar á pie está *© háluaftón .y Lna víbora eni-|
parte del imperio. Mi propósito era hablar venena hombre; peto un hombre solp
con el Pretendiente, que se halla acampa- aw*sa una capital,
do en Zeluáffl  ̂atravesar elMuluya, atiro- • • • • *, • • *, * /, • • •
vechando él descenso de las aguas, y lie- El'matadero és la representación exacta
gar basta Sáida, en donde pensabá embar- •*© láé|ciédad en que vivimos^ _ 
carme con dirección á Qrán. P©*é
—¿Y logró usted su propósito? •,
—Desgraciadamente, no. Desde Melilia ©®©©©1 
hasta Tetuán, todo fué bien. Mas apenas tóonfft 
llegué al campamento del ROghi, mi exia-|©©oro 
tencia estuvo pendiente dél capricho del ^  ©I
res, otros para verdugos. Unos co- 
Tos son comidos. Existen criaturas| 
is, vestidas de harapos, minando f 
 ̂y criatnras espléndidas, cubIerta!;S | 
|íérfcíopeló, deslumbrado él éOL 
)fre del banquero dutrmen poS>fi-|
rencia á los puestos públicos en 
Qálles, resultará inútil, como 
lores que "pierden en el va- 
eh tanto que á esta capital no 
dolé dé un mercado en ebndi- 
s y de capacidad para que to- 
s Vendedores puedan estabíe- 
sus püestos dentro de él con su- 
ción á lo qué précéptúan el Re­
cento de higiéné y las Ordenan* 
del Muniéipio^
1 mercado que existe, además 
pequeño é insuficíótíte pará el 
astecimiento dé una población 
esta, hállase convertido, por 
desidia municipal y por la ialtá 
celo de la policía dependienté 
p l  Ayuntamiento, en una verdade- 
pocilgâ  Ni allí pueden estable-* 
i^jse higiénicamente los puesto? 
papsitar la gente; y como eso no 
^  plaza de abastos para uná 
ctímo esta, como en Málaga 
jmércadoi, nécesáría y forzó** 
e lbs puesto?,para qtíé el ve- 
6 se surta de ciertos artícu-
lenen que e erse en las
%as públicas, dando á la población 
« sucio aspecto de que todos nos
^mentamos.
Pero hay cosas, y esta que sé re- 
‘lona con los vendedores ambu 
tés que fijan sús tenderetes en
una dé ellas, que no 
rueden árteglárse sólo con clamo* 
jes y quejas, ni cop eí buen deseo 
f  cstap aquella persona, que se in- 
prese por el decoro, el aseo, la hif 
ene y el buen aspecto dé la ciu- 
' ; se necesitan otros medios más 
des, positivos y prácticos que 
_.^dhte al Ayuntamiento le co- 
Kpondé á'rbitrar, cual son los de 
oilitar sitios á propósito para ca- 
á.^sos . vendedores, modesto? 
[^hstnales que se dedican á la veri- 
p e  artículos dé cdri?umo en pé- 
a estala para ganarse lá vida) 
hifindó el mércado en condicio> 
7ara que puedan establecer sus 
tos dentro de él. - j 
ly que ponerse én todo en la ra- 
y mirar las cosas enlodas sus 
¡SiUrge, efectivamente, á todo 
gé que lá? calles de Málaga re- 
l|n el aspecto que corresRoriáé 
®* áe una población culta, lina- 
riólas de la suciedad de tales 
, „ , y tenderetes en las aceras, 
iVSf. obstruyeir él tránsito; es nece*- 
^ 1 0  quitar do é^&sltios á los ven* 
jjrodores; perof Simplemente
*a, y como Lázaro, sino resneita, despiery 
ta; pero de su despertar quizás dependa su 
resurrección.
Éq el inmenso territorio ruso ha aparecí? 
do tras larga noche dé jextxaprdinqria obs- 
eturidad, esa aurora bija del sol que ilumi- 
ná á las naciones libres.
El pueblo ha abierto los ojos; ha visto 
cnanto le rodea, y aunque por un momen­
to vuelva á ceirarlos, yá no puede dejar de 
ver lo que ha vi a to.
Nubes de sangre nubíaián fus ojos; lá­
grimas de dolor déscenderán á amaqíes .co­
razones; pero á través de esas nubes enro­
jecidas vislumbrará un porvenir de paz, 
que enjugará aquellas lágiimas.
Yo detesto las revoluciones engendradas 
por el espíritu de la ambición. Eso no sig? 
nifica más que una fuerza i^etendiendo so-, 
breponerse á otra. Y  es ! preferible, en tal 
casó, Intiranía de un solo déspota, al des­
potismo de innumerables tiranos.
Pero enqnido lo qué se pretende no éé 
avasallar el podér, siné impedir que el po­
de* avasalle; cuando no se lucha por con­
quistar capriebosas aspiraciones, sino, po­
sitivos derechos, entónces, las revolácio- 
nes son como esás tormentas, qué st'por 
un ntómento i aterrórízaju, acaban por parifi­
car una infestada atmósfera.
Y preguntar pqr al 
Qué pásó éa> sémapa santa,
En ia proeesián l^yiern^
Cuandó á Jesús etiterraban.
Que María Magdalena, ’
Te dirán, triste exhalaba .
Saetas, ál ver,pasar ^
Á. la virgen, apgüstíadjEi,
Y todáfié comitiva '
Para éscúglî ar se paraba.
Algunos tib io consienten ,
 ̂ Yifi|cen: "-Sigala m©^
'Ótrós se oponen, y én ééto * 
El gentío se desbanda.
Corren también los apóstoles
Y dejan abandonada
A la virgen y en peligro 
De que sea atropellada.
San Juan, que estaba á su lado. 
Es quien corre con más gracia.
El Judas ( n dos segundos 
En la escaíertíía se baila;
Se acuerda de lo del huerto
Y ai de Bm Pileta marcha,
Y se esconde tr ̂ s deun árbol 
Hasta qué el peligro pasa.
Por fin, á la media hora.
Queda otra vez todo en calm©>
.La procesión á le iglesia 
Liega, pero no ordenada;
Algo después, sofocados,
Y echando grandes bravatas 
Juntánse en la sacristía 
Los concejales en masa 
Con su alcalde y empleados 
De más y de menos talla.
Sin las velas y los cirios 
Que en Ja procesión llevaban; 
Pues os habían perdido.
Según sin rubor declaran, 
Corriendo... para calmar
Al pueblo que se asustaba...
Y aqut termina el romance; 
Perdonad sus muchas faltas.
DniOLorrizoRMmoüBé
Noticias
: l&bl Si al desperté* de sq |prqíotigadó 
émfio el pueblo de RuBiâ  despertarse tam 
bién dé éú letargo el Iqiperio, tio yé ja gue­
rra, sino la (incordia reinarla en aquella 
oacibn. " ' ■
Ambos permanecían comb narcotizados.
El primero, por la ignoraticii de sus de­
rechos y por la costumbre de una invetera­
da humillación.
El segundo, por la voluptuosidad fie un 
poder en apariencia inespagnablé.
Si este segundo reconoce que ja idea re­
generadora ha heisbo leYantarse aí.primero, 
y á sí propio se régénéra, éomfiienriú escla­
vitudes qué afrentan,, y látigos que fus k 
gan, se restabiecerá éíieijuijibtio efttre ge- 
bernantes y goberni^m sustituyendo á la 
deprimente ésclá^jtbí'jtitia Bienhechora li- 
bert d, Y ál btítóiU|l^ í̂.fátigájdM la-
espáda de ía Jnévicia.'YV' ' ■ '
Más si persiste en p^éténdér qué fla Yazóti 
de l i  fuerza quede yené«dora, por fuerza 
de la razón será vencido.
—Lab ideas son áireV—dieétii ajj;anol| j
Tal vez*. Pero no> és Olviden los terriblés 
efectos del aire comprimido. ^ ^
El pueblo de Rusia despierta anfó el sol 
que aidoútirááías naGiotieB libres;  ̂
Tres elementbs forman ese sol: trabajo, 
justicia y progreso.- El ilumine al ptiébio 
ruso. •■'■'vi : :. .
Y  si biett BU despéríar és doloroso, sírva­
le de consuelo, que tiO'hati existido, ni li- 
bértád sin victimas, tif redención siti már­
tires. , '■
José Oír l o s  Brüna.
do, no sin que I 
tiendas dél campamento' escuchase el ea-|P̂ ®ISF 
tampido de un disparo de fusil,, cuya bala I ” ®® 
iBífbatiáb . Muy ceiréá dé donde yo,mé
Otunbloti <l« liálm ga
P ía  18 líB Abril
Paría á la visíá I »   ̂^ .̂10
28.87 á 28.88
«(juellos salvajes. Me creyeron espía, y sin - *©© mel^qzadas. Hay hombres que crean én 
hacer caso de tiiis excusas, tan sinceras co- • ©©© ©© barrio fúnebre de metidigbs. |
mo inocentes, me condenaron á sufrir 400 Adornap^argitita» de.cortesatiss rosarios | 
palos. Protesté del bárbaro castigo á qu e )^  ©©«t®das y diamantes, mucho más sk| 
trataban de someterme...Todo inútil, la le-1újéstroípiuctüosos que los rosarios de crá-
Áa ya se certiía sobré Mis céstilias, y cuan? |b©ti© ©Li|éóbo de ipS; salvajes, |
do titó consideraba pérdM0, nti español muy I ly’i'^enlcaadiúpeiios en caballerizas de
conocido en Melilia, y que énél c»mpameti-,Í©>^»©*©l®ég©«i*©© P©«ás en cuevasinfec-t 
to ejerce el oficio de platero, ptiéb enjuego corr||dos por la gusanera. La letrina de 
toda su valiosa influencia cerca de los ami-1 costó aldeas de miserables. Y
gos del Roghi y fui absnelto in continenti. 1 s' páíácios,devorSü pocilgas, todo
-r¿Y después? ' |bdíevar> randioso reclama un cuartel, una
•^Despnéa recibí órdenes dé (jué r e g r e s a r a 7 “© borca.El dios millón no digie- 
inmediátatiiénte, y como los palatinos del *® ©i© te » la guillotina de centinela. Los 
jefe insurrecto son gentes que no gastan de hombreé repánen ei mundo cómo los bui- 
repetir sus mandatos,’arfegié mis básttiíos yt̂ ®*̂  ®1,' A mayor buitre, mayor
y en compañía de mi inseparable compáñerol'©®^©*  ̂ timbres hay (jue poseen imperios 
(el péiro) ábándoné áqtíellOs lügaresV éti y ^©y bó íbres que n<r tienen bogar.
donde tátitas désáteticiones había recibí-Sí í̂ ®© P% ,‘*®bc©'̂  ̂ ©® P't©®®®©*. ©® I de Lagunillás sé cometió ayer un timo
cuanáo rebasaba las últimas
7? pt*©© ^ngnenios guija- 1  Desde la puerta del establecimiento pudo 
rocas. Beben champaña alganus|^ desconocido qué el due-
dp BPorí, asan anillos,dé hi-illatit0 8| «^ ^ ATI nn KfilaA
pérlrós. fáltieifós, Yálgunas criatu- 
íaita de un mendrugo .de pan, én- 
braseros para morir. ¡Bendito sea 
de carbono, que exhala paẑ  y
Londres á la vista» - 
Hambnrgo á la vista*
Día 19'
Patísá ja vísta, . . , de í5.10 á 15:15
Londres á la vísta . de 28 88 á 28.89
Hambmgo á la vista. de 1 áól á 1.4tí2
Tierno.—En una carbonería de la calle
de
lo ayer tarde en la <:allé de Granada, rom­
piendo un plato á Teresa Sánchez Flores 
por protestar ésta de la poca cantidad de 
pescado que aquél dió por (piitice cénti­
mos.
V ia ja r o s .—En los hoteles de la capi­
tal Se; btiÊ edároni a)rer los. sig.iüVnt©B via­
jeros; V í ‘ ' ' "í; H j.! ’T
Señora Matossi, Mr. Donzei y.^sefiort ,̂ 
don Gonzálo Zubiarre, don Segando Gsma- 
ño y señora, don Antonio Torrent, don 
José Bayer, don Fermín Garles, don Fede­
rico Garañón y Mr. Bizger .Eibrecbt y befme**"*ar.r 
na, don José Raíz, don Joaé García Gam- 
plidoj don Gumersido Repoilo y don Luis 
Fernández Mariscal.
InÉ u ltoá .—Antonio Muñoz Bermudez 
ha présentádo una deimnciá en la luspecT, 
cióti áéMgiláncia contra Encarnneión Arro­
yo Mártiñez; pOr habérle insultado y mal- 
trátádó/
.O ákdaéovlieldn.—Parece qoe el di­
putado á Lentes pqr Archidona Sr. Padillv 
Villa ha sido agraciado con una gran cifnz 
por el go^iérnq portugués. '
OarmlixQm ye o tn a d M .—El día 10 
del próximo Mayo, bajo ia presidencia d'él 
ministro de Fomento  ̂ se reunirán en Ma­
drid' ios presidentes de las Diputacionecí; 
provinciales, ó en caso de justiñeado impe­
dimento representantes autorizados délas 
mismas.
Trataráse en esa reunióg: 1 .0  Del modo 
de te'-minar en el plazo más ibreve posiblo 
los 6.000 kilómetros de caminos vdcinaleis 
inaugurados en 1905.
2.<* De la ampliación de contratos parSt; 
emprender nuevas construcciones’tan pron­
to como vayan terminado las. Diputaciones 
los caminos en curso de ejecución..
3 <* Dé preparar la conservación de los 
caminos, á lo cual otorgará de momento 
gran atención el Estado, con objeto de quo 
no sufran deterioro las obras.
A  e a d f  omisl lo  ■ a y o .—Dice La JA- 
bertad:
«El Popular califica de pianola la rec­
tificación de una noticia publicada en nues­
tro número de ayer, referente á un snpnes- 
to sacerdote de Ronda ycopiada textnal- 
ménte de La Gaceta del Norte.
Sí El Popular tiene la bondad de fijarse, 
vérá como La IAbevtad n.b ha hecho plan­
cha ninguna.
El.caso.es el siguiente; £2 Liberal de Bil­
bao dio la noticia de nq crimen cometido 
por un sacerdote ¿n Ronda, según enten­
dió La Gaceta del Norte. Este periódico ca­
tólico rectifica á El JAberal diciendo, qua en 
Ronda no existía tal saceidoté. La Libertad 
de Málaga, copió textualmente deJkt ñfqcs- 
ta del Norte, comentando sólo por su cuen­
ta que en Málaga nada se había sabido de 
rime
.’Víi
tal c i n.
eneóntrabá. ¡Oh! no compréndo cóino Ma-t'©̂ ®'̂  
Gást ijá yaéító tfátiá y éMvadelp?©*
■delRoIbi..; l'cieni 
.| el ó ^
Máf tarde, he oído decir á Mr. Mllot, que! 
arante stf viaje, las cosas que más le han , ^du
impresionado son la nieve del Mont-Blanc, 
ebeielo de España, la lava del Vesubio y del 
Etna y el salvajismo de los del Roghi.
Y; quizás lleve razón. ,
Varias noticias
í i Melilia 18 Abril 1906.
Han liegádo á está,plaza tiqmerosé^titóros 
comisiotiB^ávpor' Bá-^É^amá^p^]^ 
compras de comestibles can destino a las 
fuerzas que acaudilla este jefe iaétiráecto.j 
A su regréso, los citados moros pasi^áti 
por Zeluam para provisionarse de manicio? 
nes.
, ■ ■ , « »  ■ . V'; . . 1. J
, El Roghi ha dado órdenes para. que sel Los ál 
refinan en sn campamento todos ctiantóé| a,cadémicq 
elementos le sean adictos, á fin 'de éMpren̂  ̂ ¿é 
dér tina encarnizada eampafia coiQ^ los 
léales. ; :
Loa del Pretendiente, llcváráti consigo 
vívóres pairá muchos días.
atarálezá permanece insensible al 
átbaro del tiiuado. Guerras, odios, 
'y tiranías,, hecatombes, desastres, 
es, déjanla indiferente é incotis- 
mo , la roca lamovíblq azotada por 
uná avispa. Él clamor atronador 
las angustias no arranca nn» ¡ ay! 
msidad inexorable. V
Guerra Junquéiró.
. M or: i  co h er ce !
|£ M ALAGA
ISO DE 1905 á 1906 .
msitoFla dSí 2 Í «y o
ño contaba dinero y apartéba eti un bolso 
cierta cantidad que ocultó después en deter­
minado sitio.
Minutos después presentóse en la tienda 
el individuo en cuestión y anunció al in­
dustrial que en un lugar próximo le aguar­
daba un caballero para; hablarle de negó-* 
cios.
Mientras el buenpi del carbonero iba en 
basca del que lo esperaba, presentóse de 
nuevo en el establecimiénto el vivo y pidió 
en nombre de aquél. á la esposa el bolso 
conteniendo dinero, colocado en el sitio 
donde lo vió poner.
La mujer, creyendo de buena fe al aoro? 
vechado sujeto, le puso el dinero en la 
mano.
Guando el carbonero tornó á su domici­
lio, le contáronlo sucedido, y entonces se 
dieron cuenta de que habían sido victimas 
de un timo.
*S1 iBaeaao dei «n o e lie i —Por la ca-
lu'S
á que quieran dar validez 1 ̂ l® <*® ^n-
is estüditis privados en la ca-lQ»©® ^©̂ *1© MiUáti cantando coplas de las 
s...------ -— el pasado Gárnav&lhi-
Diiectór, ( 
extendida 
I desdé él di 
de Jos sis
Un confinado de los recluidos en este Pa­
nal intentó poner fin á sus días, para lo; 
cual se valió de una pe<iaeña navaja con 
ja qtie se produjo varias heridas. 
Advertidos sus . compañeros avisaron á 
8 del presidio. ','V
RéCOnocido por el facultativo, fué califi
eadtt Su estado de gravedad, por lo qué se 
.Óndetiáél ingreso del recluso en el Hospital 
dé ésta plaza. '
Igtióranse los móviles.
Hay gran interés por conócer iás refor­
mas que. el general Loque se propone lle­
var á) ejército.
La Asociación Mercantil, por iniciativa 
do,,qu,í(Bqsiden̂ é. ifioq-pablo VaUescá,f Jia 
acórdádo dar iás gráciás fié oficio aÚlustre 
general Pareja, pór las gestiones que este 
señor viene realizando en pro de las cues­
tiones qne afectan á esta Plaza. ^
■ P. PILLO
cío, lo solicitarán de' señori compeifa©*’ 9©® ®©
tistanciafiesu ptifl(j'y lefrájl®^®^®  ̂V u , ^ápel notarial de clase 11 Al mismo tiempo pas.aba el cora párroco 
al 16 de Mayo, aco'mpaüaáaíde San Juan, D. Fernando Naranjo, - y, no 
tés documentos: . ' agradándole la letra ó la música, enarboló
. Cédula d!É,fécmdad los mayores dé cator-1 ©̂ P***|®*© y Recargó répetidas veces
éé áflós . " ®  i sobre el pobre muchacho. ' ,
Certifleaj^ti de nacimiento expedida por^„ Unbeitmano d.é éste protestó del atrope-, 
el RégistrqMvil ¿ lio, apostrafando al sacerdote, á cuyos após-
Gerüflcafe de revacunación ¡os méno- *̂'®*®© 7®!®^®©*®»'^^''®“ ©®̂ ©© ®®“ ®*
res de veinlÉáños. | roso público que allí se reunió, de donde
, Los aluD^^ que por primera vez se ma-: Provino el consiguiente escándalo, que ter-
irtóulen en*|sta Escuela, identificarán su minó con la intervención de los agentes de
personalid®átité el Sr. Secretario, con el .̂ © ©®*®’^̂‘*©á* .
testimoni5Íád0s vetínós dé ésta capRal. ̂  g^qos permanecieron la r^  rato en 
y acreditmp por: medio de círtiflcLión ^®J« calle, commiteutó el SM^q y censué 
ác«démiéapeiál ios estudios que c u r s a - © r x e b a t t ó o  proqq- 
4os en otyqáceülrós docetites, sean de abo- j ®®*' ®®̂ ©̂4©®J®’ , . ,
no eti estái'ipréra. : I J a a t «  D lr é o t ly » *—L© .dé esta So-
: Lasdereohosson: .
5 pesetas eti efectivo por derechos de che en su jpcal de costumbre.
I ciedad Económica de Amigos del País sq 
i reunirá hoy Viernes ,á las nueve de la no-
éxamen
2í5P id; .riq id! .por id de expediente.
Un timbfé móvil, da 10 céntimos.
..Fapiodiofl ,
II pr»g«yalioplo y  e lsin en ta l
POR asignatura
I 8 pesetas en papel de pagos al Estado..
I ,R «anÍdn.-rEn el Instituto se reandój 
f ayer la Gomisión de Monumetitos, oetipán- 
I dosé de los últimos descubrimientos arque- 
I ológicq, así como del proyectado muse o. 
t S oeled iad  d «  C ie n o l« « .- r£ l señor
^Alvarez ds Linera disertó anoche en esté 
 ̂culto centro aceicía de JE2 ya^ r«//eño.
I 1 ̂ ^éplancha hay en esto? La liñertad ño 
cambia éÓBi jJ* Idberal de Bilbao: icómo.
Ipués, íbáMos á siJbe* siel telegroma de é 
:té periódico estaba fechado enLa Rofia y
i El PopúiAr aségnra cj^© ®f beabo ocu-
írrió en Lá Roda.Bien; puésSlu P©íÚ<tipainos 
á La Gaceta del Norte, que es qi^eq pon L» 
Liberál de Bilbao se las entiende»; .
Si El Popular se sirve tomar en C®ñsi- 
deración está nuestra respuesta,jsé lo »g  J©“ 
decéremos.» i . . ,
Está bién. Gon mucho gustq látopamoa 
,en consideración.
Conste, pues, que la plancha .Iti hizo solo 
La Gaceta del Norte. . r»
V oda . —Desde ol primero de Mayo, qué- 
da prohibida en esta provincia la. pesca, y. 
venta de toda clase dé mariscos, durando 
la veda hasta último de Agosto. , ,
La infracción de la misma se castigará 
con multa aplicable tanto al pescador cQr. 
nió al vendedor.' El marisco que sea cogido 
se devolverá al mar. ^
. Los patronés de jas barcas dedicadas á 
esta ciase de pesca deben enteégar en la 
Gomandaupia tic Marifiá jos, rastros  ̂ los 
cnqlep les serán devueltos al terminar la 
veda. . ' c ' Vi'*''»,
M o v lm ia n to  d «  p o b la e ld n .-S é - ; 
gún. datos dé la Dirección general del Insti­
tuto Geográfico y Estadístico, procedentes 
del Registro civil, el movimiento de. esta 
provincia durante el pasado mes de Febre­
ro íué el siguiente;,, , .,i , #
Nacimientos j.678dé ellos 81 .ilegítimos.’ 
Na.taUd f̂i por) 1.0()0 habitantes 3‘06. De­
funciones 1.34Í clasificadas del modo si­
guiente: Eiebrq tjfqidea j5, fiebres intermi­
tentes y caquexia palúdica 5, virtieía 68, 
sarampión 9, coquelucbé 11, difteria y
cjnp 8̂  grippe 46, tuberculosis 80, enfer- 
médades; dél sísténik^nervióso 110, ídem
fiel apáráto circalatorió y Veépiratorio 444, 
Idem digestivo 127, ídem genéricO-urinaria 
Í4v septipemia puerperal y otros accídeates 
pu,érpérálés jl4, viejos dé conformación 68, 
setiéctU(í  ̂73) m^^i^ violentas 16, otras 
enfermedades' 232, resultando tina morta­
lidad de 2‘60 por í'.OOO habitantes.
D Ú iganclfiÉ .r-É l juzgado de la Mer­
ced instruye diligencias en averiguación 
del paradero del vecino dé Benalmádena 
Francisco Navarro Gisneros que el 22 de 
Marzo último salió de aipiél pueblo .-eBÉ di­
rección á Málaga sin que se haya vuelto á 
saber una palabra de él.
A v is o .—Don Manuel Quintero Abren 
debe remitir á la Jefatnra de minas los ds- 
rechos correspopdieates á la demarcación 
de la mina fictoria de su propiedad.
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V4n o «  «»p afto i»«  d» p »«to  y . Mea’dirigidos. N<? quedo un de>aiUi, 
gei^osos de Erancisco Caffarena. |efeet&íde los müehbs beltíeinu« que coĵ ae-
Elaboración y crianza muy esmerad»s. j uen, que la pericia del maestro no Wciera 
Efmetdalidad éia vinos biancos para con j notar. Este trí̂ eb y til g á̂ú conqei(tâ ^̂  
legiffltbres, mariscos y pescados. | sigue para flailfear c9 aoto, prottnaeron una
Denósito en Málaiw. oara venta al por! explosidn de aplausos. ------  _  ̂ j, ^
menó^ calle Bolsa, 14. Caí a recomendada. | En resumen,̂  Gioconda dejó anoche gra- formado todo en púbU ô ,
t í  i ̂ ^NoSnosde^terSiá áedi|ajp tin re-] Café de Puerto Rico superlol,;sô ^̂
I dffíttréz, deben probarlo los iMeligett^ fcuerdoyup aplauso á la Srta. Úrrutia y el;leche, 30 cts.-AgUardiente de Rute, supe- 
^persona» de buerv gusto. > f Sr. Foruria, que se disünguieroq tambiéní^or, tO ci«.\cortadO.- Qqgbacs, ^ u p ^ ^
5í A  Ito» fdraStaino».—Se xecumieada' natablemené en el desempeño de su come- ¿ ló cts, córtádo.-rCJliocolate con testada, 45 
visiten la tienda de ¥inoa de calleStrachan :‘et.s.“-’GOTvteza Cróaáel Cámpo,
EÍ tenor Antonia Pao,1í jjqp-^utarn to-1j^¿n & Í5 y so títs.-^Adémás dulctis, vinoa y
í|iíT4 Íi0y líicóteis; todo de lo Mát superior;
8"̂ “‘'E¡ST¿ása acaba de r « c ¿ i *  coW leto y vanado surTido en t S S  mitiPS, Vuela», Batiste», Pijaés, Quitasoles, Abanicos, Abngo»^, S o s ,  todos í  pecios t e « o s .- A d e u . ís  tiene ^ j^ a u  taller do 
stónfeM iouan trates do todas ctese» en S4 horas-rVMíeL^etiliSS
BSPEGIALIÍAD e n  l a  l i
r w w Gpaii. ,Taller d e^|r'
Especialidad en el corte, Trajes talares /
EL 190
S V10LI.CUíCkWOUVCOt V x«wcii.%»v -------- --
I esquina á la da íLaíioaí . encontrarán;
alameda, 6 oompíetcM^te puros ydettei^to^smerado'á medio real hasta Iá« ? ,«vmp*eibu«ap«.« t i  p-» ,náj: p
d o w ^ f M  e*** idelarite|ia»'‘me3«*es jnaBcas ido ! ̂ bvía en unos dias.á pesar áe
4 sé óii. Gran esp'eciaiidad eU ■̂ nos y lioo-1 Licores, coñac, y. .aguardientes, :atdep4<̂   ̂(«tuba ananoiada su nrsse
6ran fábrica da tapénts
y  e e F P in  d e  c o p c lie
I esta  u ci   p entáÍ^É|Eíóy d® 
cantará.£a J5o)tet»yta por las Sfil|í|i.^averO-
Btsboiaii -d a o> f i c , „
reVde todas olaaeb y Aguardiente puro dé|añejos y de fsbrieaciÓB esmejrsdft. ___________
Fkraján. - ■ - I C om i»4»idt4l * ' J o s é l i ^  y Lopeĵ íighi y ítígSres, Pagftui|‘#ascaal,
I AgUkfeir Escnltqr. Muro Sám Julíáni SS, > Janer, Foidria, C«jel Y ¥artíi êz,i;^
3̂.® piso. Anuncio 4.e piaaia kEst«,tuas» .: ' gé^b^o,
Í>rr«sc.-««sw*BíiBiBi*Bi*aKB*ŵ  ̂ Lopetegbiy el Sr. PagauLM'-'Uíí
DelnitfwcciénpáWica.̂
Ordoñez.—Martínez de AguiUr, i/> ianies| j).,^ Dî ggi Qjjjcía CaFreras ha sldó nofe-’ martea, la gran ópera por
Marqués).—Málagâ  ■ ’ ■ *bradq Ayiodánte nu^^a^io, eri viítúd depila Srte. Díshlander y el teixor'¥M|^'
‘ imposición., ds la Sección artísticá (SSodéla-1 y  despuésdó,todo opto es cuaudpjBbuts- 
; do y "Saciado) de la'Escuela BLem,estijl de I rá Paoll con El Trovador, 
í industrias y Bellas Artes de la C&suñá. i ; §1 pvc' í̂itins no <ií̂ j> ci» ee? sugtíwilFO
maimnA POR S - "■** ^
Tk a « 4-s:vr,̂ ; A -RmV TírViiinóZ 1 Hoy 30 termina la prórroga déi dmmí»t
Horas dé clase de 6 á 9de la noche , g^n0jP̂  ¿e
í>5íp| m»  .liiffiatendlM
‘ÑO olvidar  LAS SEÑ AS,
marques Dé L arios, 3 ,
‘ ivíáírJff ITPI'""*.. "
vaiai«» r r
“ S S . ? S S í B S M S í  ¡ K T w í l S .  n .
“¡“ “í S r O t U O S Ó  M A R T I N E Z  ' ' W
'• ' -- -—̂-
P . J Í Ü N E Z
I raAí'uXSSjiekOfntMfseiB!:^^
taurons w  “ -  - — j ■, i é ¥  já ExppSjíciÓn gb^Wi
Álamos, 4i  O 46 (hoy Odnovaa del CosWto),j^ea. '
H 6C 6 fíá  A lé m ^ ii iá
DH
im Ü lQ  p t t p  i e h i t t ^ e r g  
esmerado  SERVJÍ IO 4. D.OMÍQÍIAQ 
9 , ¡Baile O aeap alm a, 3
J A *
I  ̂ ’ Para
ií
» jg 4e Jag
jrUi.»l»c JbWi' • ^
' tó ^ m ea W S l^ á l’SoItL ,
J l c o l i o l i  le  M ^ t a  de
En la  Botería
Sdóto Domingo núm. 28 «e v^eadn yí- 1
ño logttimo de ValdepéSa B laa icoy |
' Qjaejae d'0l  yeelad*?^*''^®*^
cáiaet Kacé cüa^  mesós íárgos que 
léva'ntádás lsé ioBas'de laacerá iaquiprda| 
de la calle de Nosquera, Sipiduda para mm- 
fituirlas coü el aifaito, cómo fp 
acera dferecba de dicha callpi p^ó, por ^  
viBío, otras obras más^peréntoriM bfbrpq 
tenido que emprender los trftb?jw.Ófbé J de) 
municipio cuando todavía están los vqpm̂ p 
espeiandq qué pe pong  ̂ PíJpĴ bipdbf de 
tránsito dij^a acefé* i » ,
Hemos papñdopíff Allí y? eupíec^, la 
calle no puede estftir peor.
Esperamos qué el alcalde «laude poper
euantto .ap,tép remedid á t&l deflcienciar.
UniCom®ií*0O(’“ ®i Bap.ee de Ñspáfta 
ha abierto UP concurso para proveer cin­
cuenta plazas dé eeeribientdé. ,; ,
El plazo psrá la admisión de sohcitades 
termina en 15 de Mayo próximo. ‘ 
OlíBélóiai.-í-Bor el juzgado dé la Me­
ced se cita á los que sé crean, coa derecho a 
la herencia de doña María del B-ceario Fer­
nández León, natural.de Granada, muerta
abintestato. , .  ̂ j  «z
P » 6 fu®OM.“-®l Ayuntamiento de Má­
laga ha deciárado prófugos á loe mozos del 
reemplazo del cincó, Pedro Moreno Lacoste 
y Pedro Alprcón Nogales; ,á los del cuatro 
Cristobai Mena Becmrra, Andrés fíorsind 
Torrente,^Manuei M»rín Devesa  ̂Francisco- 
Fresa Sánchez, Joré Martín Bauvista, Ba- 
fati Pérez Garrido, Yicente Fernández 
lío Alfredo Peña Guerrero, y Salvador Ma­
nuel ae laiS^m .̂ Trinidad, y A los 
Manuel Martín Grau, Roberto Anaya Sáñ- 
liago, Antonio Motepo ApHpie.8 Bammez y 
Vicente Salcedo Mp*Un.
in«fruetuo»a«;^H an réspiti^o 
GnetuosaS las pesquisas quie per orden .del 
juzgado practicaba la guardia municipal 
para la busca de Salvador Gobos> Perea. / 
Giariii0te.--Bn la Charanga del BátaT 
llÓn Cazadores de Tarifa, de guarnición en 
San Roque, se halla vacante una plaza de
ólariueté. ' ^
Áím«drab«.-^P«»*4o® s® discuta en 
la f m m  junta general que 1® Su
cíéW  Económica de Amigos del País, ha 
sido preienláda una proposición por vahod 
¿ocios en solicitad de que se reclama con­
tra el establecimiento de la Almadraba, tan
perjpaiciái á iaa demás industrias peaquf
Sm>*«á»0*“ Ha supmdOÍidAd h?) sefia- 
lado el 10 de Mayo próxituo para 15a, fábas- 
tás de conservación y reparac^n de cwre- 
téras ¿fesnectivas Alas BJAvineiaS ^  
4^ a , Granada, W4da,> Ú m ^ r  P ^ l»® , 
Vñlladblid y Zaragoto.
in te n to  J e  »oS>o.-Recordarán teft 
ieciores qué hace pocos días su Ueviwnn de 
la "casa* núm. IT de la calle del Cerrojo.» 
lunmas, tejas, puertas, etc., dejando únjr
cálmente'ías'paredes. . . j
Pues esta madingada, un sujeto timtó dé 
cáTfiTftT cóst lófl niát^riál68 qu6- q̂ cdftbWy 
ro tuvo la desgracia dnsefe vistO ROE
Cohti>& ÍAB rndiu«»rio»MjTa,
É ColeríMjla «E fiyA  B|@SUI¿S8
t ■' ’ ^
atiy cA'íiétrto
• FUERA4 . w u » . D |
i WIEWBBOdd JllBA
I VBiT4tó.»ew,̂ wa>iS
I iiEiHKyy^y y y
De leola i  Imwiiss y
B ftó e J id lie te  0M 0n f0™ » * d « 0J
J e im p ie i
, Curación de todas las aféooióníHi del une* 
(,ro tesbiMindo, inoloBO TiñS, en f5 ó 25 dfUS. 
Bérpes o» todas sus tóanifestaciones. 
üloora» rebeldes á todo tratamiento. 
Maomasis, lepra y la Tuberculosa en el 
primer periodo-. . ,
F T ipetum iento e iip » « i«  1 ^
r Oóitisulta de 12 4 2, callé Tacótó¿ 4, s.Hotel
........“a a s i i A a s r . A . 1 3 . - ^
:líÜÍÍfe|atAÍ^ASVABA abokóA
F ó r m i i í^ s i  éis^GéiáfeÉL
i t ó f l




í El, MBaoR ALinKNTO PAKá NlSOS ;
M3 grandes premios:— 33 medaliaB dCí 
I Dtíveata en las fatmacías y Ultr¿¿in'í rvKamjKKMWiwsEiííBa»*̂  ̂ t.,
C ^ 8 - f t  F R A « 0 E S A ,
icarios Brun en lt|uidacién
1 PUERTA DEL MAR, Í9:al SB'
I’ AIMACEN na TEjjÍDCB
n a s t i« » iU -" a in iB e r ía .-N o y e d a d
l Sección especial dé Sastréría, BiitauÉblés 
l y Lau ás escógidas en í̂ egA> ji i l̂pri; C03̂
■ Cióü esmerada. Ext^nsá colecñiud eá ast;
1 los de Caraiaei'ífe, céfiros, bftttá|t¿», psu- 
I ycañamazós.' ' _ ■, '
I  ~ Eepeeiaiiáad en artículos ¡^ppito.
, ^CONVÍENE VISITAR ESTA’GAsA 
1  ̂ PUERTA DEL MAR'N^MS. 19 a
M ottná fcáyiíHi, 14L—
I Aceites minérales paía todas clase® dé 
maquinarlas, 
j Éspeciaíidat en aceites para motores de 
I automóvllés, Dinamos, Cilindros, Moví- 
^nííentos y transmisiones. Cojinetes, Moto- 
íéfc MéetneoS, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Eiportación á toda España.!— Pídanse 
Catálogos.
:í;ES
IQg a  c e r v e z F T m p q r ta d a
PILSENER BIEB ÜEGITIIÁ M
s  E L ^M A á^W iQ N O ; I f t lS tr ó A W B í.s  niorAJVJLCJwziai xji,, iTv.r GON'^rENÉV
SAI.ICIÍ.ICO, N'I OTHXS MATEFtlAS N O C íV iS
; C : E 3De& 'V"ÍB3 0 S E H a i ^  j D i S a i i  ■ÍÉj E
&UÍACER POR MAYOR, PLAZA ng pNCIBAYi f
m A s É  AtF H éTfiLEg^^^ F feS  Y HE3TAÜM F
I î4o‘'pé'samé por.'-líi ■ eaiástlî »̂  
?y i  A a  i  cisco de, Colifornia. ' * ^
Para Goraorarií® en tes
PLUMA Y ESPADA
OFRSBTAíSa^  D inero: Sobre 
hipotecas de fincas Urbantís eh está 
ciudad—Vosa*'»»* De tres casa», dos 
solares en sitio céntrico y dos fábri- 
«ms de harina,-rr1CgteUPÍMS®« dé yá“ 
ria« acreditadas iiíduetriaSi.  ̂ ;
D B M A H »A S»-  M e-;folIeit« 
socios capitalistas para tres ind
prá-y vónta, trsspusóB de industrias
y asuntos admMstrativos.
J:dm tili8tr a e i4ii: de finCas 
; baUás y rústicas, pof(mó4Í!^
Dirigirse á D:Ráfael Lanzas, Agen__ A --I— f A «.M 4 4 ■mo
nniéiorés ¿ondícidníte vísftiú 
)i cAsafie: Vdu. 4 ffNet 4v 
l i a i i a é i  L e d e ^ m á iS .  é l  Q
m í L a s a
La princesa Bna de Ñátto 
marse reina Victoria. ■ • 'á®
te de Negocios, Arrióla, nüm. il , Má- 
lága; délo á 12 y de 4 á 6 de lá tarde
Félix Baeiiz Oáivâ |.
, V i ,... . > ü Se hu íetííbído eñm|íÍeto surtido éo
Hoy'éYeótttaráü' un paceb tóitdv á Chu- 4 brochadas, íiéérÁS y fo lo r^ ,
rriana, fe brigada de ínfantteria que forman  ̂ fuloQ stlnnoss hutiStnS iíisrÍÉÍ̂ '
Las fuerzas saldrán de sus cusidles á ^.”5, . Air
las siete dé la ¿afiátia, difigiéUdOse por eU ÍIstei)sa colección SE ^S.n|x|;a 




del ferró-Cátríi, en cuyo puntó, el primer ivelos chañtlGy, hlonda 
cuerpo que ilé^ é, establecerá seüttício de j desde 5 pesetas, 
vanguardia t  seguirá por ía cárrétera de| Grano de Qro, clase S 
Torremóíiáós y barrio dé Huétía á k  playa 5 p^getas pieza de 20 metros. 
deSauAndíés. . .« I  S A S T R E R IA ^ ,
El otro Regimiefitú ®eg®^ i® misma di-1 g  confóccíona toda clase oe trages 
rección, estableciéníáo sékvicio de retaguar-1 ̂  miiV económicos ' ^
dia. ■' ■ '' ■ tEn lá playa etectuaránaigaueé ejercicios, | 
continuando luego á Gburíriana en dónde®
tienen qúc estar á fes oncé para córner 
primer rancho.
Al regreso, es ;^obabí6 'qtté desfilen por 
la callede Lários.
Se encuentra enfermo dé peca impor­
tancia el ptitue» teniente dé Bórbén don 
Eduardo Neira. -
No es probable que lOB regimiéntos de 
Borbón j  Ekltcmadura marchen á Veléz 
en paseo ihiiitár, ímes tenemos entendido 
qué en tecieete cireakr  ̂ se ordena que las
l í t i^ 'V lS O
eÍ almacén de Maderas cíe los Sres. Al- 
varado y Hermanos, se ha tra»ladÚdo á la 
misma calle, Alameda CarlosHgesb." 10-
F e r a ^ n d l e z
.HVr:BVM,M4  , ' • ^ . 
^alehichórí de V i#  curado un tolo 
7 ptas., íl^vundo tres á 6,#kU p; 
fresodl. 6 ptds:l#o, ;
Jamones p lie g o s  qucftdos í^ r  p)ê ^
zas á 4 pías, tolo, .
Jamones avilases curados por pm 
zas á 4,50 kilo. V
Salchichón malagueño uñ kilo o 
pts., lieVaiido tres kilos á 4,75kíló,
' Chorizos de Gañdelario A 2,60 pts, 
'docena.
Latas de mortadella de dos )^%s á 
2,4#  gramos, enteras, á 6 ptas^ küd, 
Servicio A domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.----
FatorlestFpties cl« M ÍjU lial V iiit« o
Venden con todos ios der^ííqs pagá#s, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. D|i^átür#zádc 
de 95® á 19ptas. la arroba dé l 6 3l3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración,
que en tcmefite circular w  ‘ Blanco Valdepeñas á 5 pCsetasáSeco añejo
tropas pernocten í  jÍ?  it 1 d® 1902 con 17® á 6,50 ptaS."‘ De 1903 á 6.
posible que m  m  1904 á 5 l i3 y 1905 á 5. Dulces Pedr<guas, to ta n #  Mayor ^ue la señafeda para
joruada forzóss ' > i'
SevT ieio paya Mpy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón: Capitán, 
D. Eduardo Mendoza.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Federico Ramiro. Borbóp; Capiíáh, don 
Juan Xiffiénez Enciqo, '
' Vigilancia.— Extremádura: Primér te- 
UÍepS, Î l íjafael Fuentes. Boíbóp: Pniuer 
teiiieüte, don Ernesto Galáa.
" GdarMa.—Extreipadnra: Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial. Boibón: Pirimer 
teiiiente, D. José Friss,
Vanouahma
ser^nr^guM^^ dislBEit̂ , logctules
intentaron detenérle, emprendieAdo eutour 
♦ces el caco la fuga, no sin que antes hicfe^
la  dos disparos áloe vigilantes.
EnsuhuHadejó abandonádOA el sófe- 
brero y la chaqueta.
Reconocida la casa observaron que esfer 
ba fracturado el candado.de la puerta..
á fet®áifeos.' el
• d»-.0avlc»,
i ,*  CopÍ0iP04®t,§ ^^M*®*^*
--Eala'úiüma sésiÓu quedó ácófdádó Póf__  ____ poi
todos losrDelegadoá, que la mejor Manztói 
ffiTeft la feareá «Pepete» de Bijoa de Riear- 
#  Ambrosy de S&ulucar efe Barramed̂ a.
véase en 4.̂  ̂ plana. 
’Ü^oa Í » t0l i g 0ttt««  de buéhá'cerveza 
• la rieá ’#sé:ikl|ónada




y á depósito 3 ptas. feenoé,
lW■̂íM̂WsíaBKrŜ3̂W•■̂^
Espectácúlsz páblicat
N q habrá débiles
Veáikilo e l AitáiJnéittlecI
m m  mmfm
qqé qa eVmejor recqpstitúyeple é ipfelible 
eqntr  ̂iApnemia, pídasq éa"tq4ps la* Far 
maclas.
D e p ó s ito  G en tv a i
Pérez Marii (¡lipUfi
Mayor, 18,
S S W d e  k  é « a  listó# P f o ,  
faja ¿fainada, marea «QruJi Negr^»: Esta
*•" ' V'L v_.A' «¿.«Uizisíjí nhv YiirSen cabetrnâ^ ¿ s a  ^  gubelrhá
urézá y ñO contiene ma­
la ¿alqd. (Véase e¡
tjtYareepécto^sa 
(eri¿8, upcivas
' «Bl. dofliU»®.neX áz, se vende eu todos Ips buefios es-
khieeiRÚwtpe4e M ^
ZMe»í9« S^qsós lú -T̂ nh
iienen ñáaad® ® diario el lACyRdiano4î wm3u —Z:. v/V-' r~L j j  'DEL ?QL0, ñiuco Aenlrf^o yérdad, 
S ev en d O A  P M ® ÍÍ^  




S u e la  d e  AmUós tta fe®Í4f #
eneros para, correas de todas efesés, pje- 
le» Vormattk, Bóx-Calf, Ppugqla y Rufiia; 
tnnas suDesiores; cortes aparados, hormas, 
toFteí, f
S b Mticuloa dei rafeo de curüdqs.
Oeneial, Pasaje de Monsalve núm. 3,
m̂ieQrKtsapBqSBaj
Te& tvo C e rva n te s
Eá hermosa ópera del maestro Ponchielli 
CMocowda, llevó anoche numeroso y distin­
guido público á nuestro primer teatrô
Gomo era de esperar, la interpretación 
resaltó á la altura de k  fama y méritos de 
ios artistas encargados de ella.
El notable cuarteto formado Rpr las se­
ñoritas Leveroni y Dablander y los señores 
Pagani y Tabuyo, dió á k  obra todo el 
realce que su argumento altaqiéate dramár 
tico y la música del ilustre compositór ita- 
iiano requieren.
El tenor Sr. Paganî , aunque no del todo 
repuesto de sn indisposición, demostró sus 
excelentes cualidades artíaticás,. luciendó 
k  extensión de su voz y su buena escuek 
decanto.
Anoche, más seguro de su parte y con 
más domfeiQ de k  vhís. icigijó dfejsx Rmy 
t^ena ifepvcsióú ®9 el público, que iq tíib.úf 
tóuna ovación en la rouíqnza dei según# 
siCto que dija eqn muchQ, sent,imier\tq y a|i- 
nación.
Las Sztas. Leveroni y Dshk?l,#í c®» 
iwa Gioconda y . una Laia;a #  píimér o^- 
(feq.,
..Duraute tqdak Í®9fé*®útaci6n se naâ  
tuvieron á la aiturji #  su jusfe íafe%. % el 
inspiwdoyherfepsqaúAdeUpfe. yqpátial- 
tq̂ dél ségjfet# actq.,,la oyaciód qú,q,el pú- 
MÍcjq.trií»tAákA dóe, áZí-qSAdtef,
,fué ruidóea y éhtqáksk- 
. Tuvieron qmrep^ir^ ddd .y e^
,k ssk  t m  kdgákiidd «A Pp4j»d cóAi,enef 
las exciamaéióiaes de entasiasmo, aL es.cu- 
.obat^aquellss potentes y ilquas qqks cen- 
trgies de k  Sita, b fe n je r ,  acoi#lid¿uy 
•ej^ésadas qqu gpfevajeulia., -  
El barítono Sr. Tabiuyq qqtuyp, qomq 
siempre, hecho un i^aesir^zq. La canción 
dei péMad#/íe y # ó  jnfiéî ^̂ ^̂
Ño obstanté tóiíó esta,’ ' # 9' #  jnéticfe 
décimos de los csntánfes,' i #  hPdpr# #  k  
uoche ^  ál dkéó-
tor dé k  qir^úésta, fesést# Villa, y á lo» 
.profesOTés que Iq cóiUR̂  ̂ Sé i?ú®de
pédir ni, ^ayóit Di mayór
jastezq y arlé én éjecutár. Toda la obra, en 
Bií párté qrqtieskli ¿alió de uR inédo admi- 
fabié. Ei Sr. Viik esltivo hecho un coloso 
con la batutn; lós' préciosós báilábles ófe 




. , DRANTADM» 1Q3 > JU
Extenso surtido en jamones, salchicfíî  ̂
nes, quesos, chorizos, conservas, étc.
Se airve á domicilio.
desaparece al momento Usando el licor nM 
lagroso de Colín. í í
D.S;ve.Uk Dfqgdería de Luis Peláez, Puerr 
ta Ñueva.—Precio del f|ascÓÍ3 lealés,iWWMui
Especialista en enfesmedades dé la fea- 
triz, partos, garganta, venéreo, slfiliiif Festó 
mago.—Oífesuitg dé i2 A 2,
CALUE SAÑTA M4IU4 . 47y i^ p x á i. 
Honorarios conyenoiona’ ~~ "iwWMiii Ó nÉnsai»Uli i nín 1 lUAit̂ uiiruIsŝfti miiniínii irir n iif t rt ú n« 1
■ipiítíA w óéf'':feiéhtp; Qh^idái.
T 4iAfÍ%4?f-i.-d«d éií«^o é ini 
tarlros naealq$, GasIptíS» Cy
,. . :Bípek, Ahuórriuai.-
H D n R O B lO N : Ñfe^®*:'k<yá^|i^|ir 
B R E A D U R A  méoai
19 A b# |906 
De ÍPft'We ■
; Mr. .Cusiera .deaoubridor del mdúM», ha 
faiiécído victifea 4« un dolorosoi sceideutei.
Yendo por la calle, y al atravesar de una 
á otra acera pór impedir que lo arrollara un 
coche, foó atropellado ROÍ un carro, .qúe le 
fracturó:Blfflráneo.  ̂  ̂ ;
: tCofidocido al cuartelillo, dejó q® ®*i®*“  
antes de oue se léRudiera, préstar .auxilio. 
'  D» fitem FiP«BOÍ««o 
Todas las Oficinas telegráfiéaé hállause 
destituidas.'' '■
Se ha montado una guardia permanente 
para vigilar'fes cadas dé banca y* otros édi- 
fidós, á fin de evitar él plliaje.
El GobiéfeO bacé grandee refeésas de 
víveres y medicamentos.
Don Alfonso maéstrasqí 
MA« d e  p V
El Consejo adoptó medi| 
ra repiimlr Jos desórdeftéi 
tas.,'- .V ■' '
-- Gomunica ún desRacI 
del Interior llegó á Denax 
pués de visitar al soldáfeij 
I vei del o|ljciai, 
f  ca minera. ' .
■. I , _  JLsi prsMBUsíi^
*' ■ :.%itÍ3;i«;r?ódfeoB.#gle^ 
8||8;sd'iref. D. AlfiilfeÁ̂ -p,̂
1a cGBlumbre biRánfea , ,  
eafepos .con su noyia yfej
.Bíl #ó.í Güitterí 
príttciW A te to  para' rép«| 
hódadeD. : t ó ^  ^
■ 'Dfe t í  ^
Se insiste en que D. Aifuidí 
ahtOfeó^l y se afíádé  ̂
una eiácUrwóh á PottslildtÉ|
; -te-El-ray;Y ia princ«fe,’Et,,„, 
Gsbóiné, piautsndo ufe î^b í̂ 
feoiar la vkits..' <"¡ĵ
“?WV«
E¿ iQCalculaMe el inúmero de heridoá. 
Lói destroz# eu la ciúdad de ¡Saú 3oté
y él húmero de víétimas
FIJAMd PUERTO ds^^AGA
Sü vapor trassatláfeíoo frshcéspmyEHú& ̂  .  .
el 20 de Abril para Bantos, Montevi'
leq y Buenos Aire|,
Eraneea
saldiÉ el día 2 de Mayo para MoliUa, 
feonrs, Orán, Oette y Maraca, qohh!#bor- 
do paira T u #»  Pajerfeb.
Idéssa, Aléfeudrla y para tódós fe* 
ig-^goii». '
P  VaRQí#^atlto#^rM !Cé8
aldrá el 4 de Hayo p§ra Rio daifefeos y 
Santos. ’
Raraewgi rpasage düriglirse A ah adasig.
aatarlo D. Pedro Gómez Ohfex. MALAGA. 1—  -....... . ' ' '■'»>«.    ■ ■■ ■ '
# | | a  fa¿Qltad..de .M«í|eáífe,de -MadsjH 
Ac«raJ* te P«4
,o;dalldjaá ea dentádtfeiui ®MifiahÍM 
lu iíi#iicaQO. Diealée iik Plvóti coso- 
o5?ó 7 «sapa^ sn ĵ taífeo 7  ̂
x^«,--^í^fébajó espfébÉñ m  0̂  
Ei&rfieeiohes doler 
té8ie®s, gyemiad6« «s Ja ®t|ifOsl( ó̂atd« 
ífe ^ A 8'§p8ke®fe|Í^T''^ ""
'' m A M .O A .
FspdóÉ é̂
AtsuMMte ó®' Í 9t' 
sretería y heaá»r 
MteBtae'.-cíñi, p*^  





';'ÍéSÉ '^ A R Q U ‘M|;' C Á ^ IZ ' 
Ito:-Í»lazó d4\ Iq dri|mHcr#:---íílflL
¿abierto dé dos pésefes has|a fe  ̂ciq.eo,
son enormes, 
grandísimo. ' :
Todos los periódicos pubUcan relatós 
espeluznantes, lo que ttafeólivo á que cir- 
üJen versiones Bensacióúáles. '
Uno de Cincihnatlldice que la escuadra 
del Pacífico, aucláda en el puerto; se faé á 
éíqúe.
'Ségúb. ácuSán las últlibás’hoticiasi Ja sb  
túscióri es deSéspefada.
El incendio adquiere gráá incrementa  ̂
macbás cáess amenazan 'rninas y otras se 
deriufeban con estrépito.
Imposible pintar él pánico del vecinda­
rio. ■
Las gentes huyen sin dirección fija, per- 
següidás por fesllamas. '
Todas Ms ciudades rivalizan en M envío 
de socorros^,!. .'‘W - ■
tos buqués y los trenes saleíi átéstadOB 
defngitivOB. '  ̂j'
Diw Xé MoWn que fe eshtidad de Vícti­
mas en fe región excéde dé ddez feít y qu® 
él fqego afeénaza destruir iáqiudad entera.
 ̂ El cofeándénte de fes milicias dé San 
Fíancíséó ha pédido él Góliernq ̂ verés y 
tléndas de cámpafia Rara cién fefí persona».
Cuatro mslneoboréé á quiénes sorpjren- 
dió 1.4 póiifea tcd>ando, faeroh. faBÚadó8 en 
¿1 acto.':''' ' ’
La CatáStrófe alcaívzó á Sifeta Cruá de 
Mqnteivey, Qibrey y Oilisteí RoSá.
infinidad de ¿utqfeóviiés y ;ci  ̂
trasportan muertos y héridós: '■
balculanse los dáfiqs en doecient08 mi- 
H'onés de ddífeés.
' bícése que la CaSa dé fê M̂̂ fe Rófe 
8ji y,él Amió dé deméntéS están ardiendo.
De fes edificios deírrambados van extrái-
dos felento'iveiáte efedávéres,̂
Todés ios hasRitafesise haifen atéstadós.
Un periódico evalúa el número ,de„héSd- 
dos en doce mil y él dé muertos éU mil 
cfiátrocientos. ¿i
■ ; Pqí consecuencia déi hundimiento de un 
ssíio 'péreciéiOh .doscientos niftoS.
‘ Él as* invadió y destrozó el fehrócarril, 
Re^maneeiendo 'álgúq tiempo un trén en 
fetáfeéhfe peligro.
'ffté  éHtástrqfó ha pródhéidó efeocién in- 
Itténsá é indescripUble.
; ;t^ éxtraordinaiios de fe prensa son 
arfebatados dé las manos dé los vende 
dores, ' ‘
Se desfeiente la pérdidá dé fe escuáflrs.! 
Lk Cstédra) de San Ignacio y ¿I ¿éfedfe 
de ÍOs jeBuitas quedaron destruidos.
Éí fuego sé PfoRagÓ *1 bsríio dénqat 
nado Market-Stfê  ̂ que fqé héehO Oénfeá ;̂
|># W  . .
Se ha recibilio un telegrafea del'^fea®“ 
dante de fe escuadra deL]?|^Íé9̂  ^^^
D « Bisxótel
r A fes nueve y i-iupo fefe ̂  
nistrq de. fe Gobernación., • ;| 
Por acuerdo de fes autoJ ‘ 
en, la .estsejóu de Ñránefes.
En .el paseo de Isabel fe 
eleunento oficial.
'Éntre los concejales 
¿eptíbUfesnós. ‘ '
Una compafíla con ban î
hutó loa boncHrés de ordéit ‘
Romauones feesó fe eulj 
)^ Stó á fes salndoi» 
paspqés de algunés 
fefestó que estaba ¿oí 
biérno Rafe egtudferfe 
CátáJUña y que á esté 
los dlyfe'SOB eleméntbs' locatódédr'■ -'í'-Hí 
Desdé fe ésfeolDfeáa 
feerno ciyíl,
.Ofefdfen fes
• V ■ “
Sn Ganta Magdalenaisá’h  
tonada qn ei casipft una ¡d 
4a:á fe acuñación de mnn^j
liRg jqran|6foa do Culi  ̂
una manifestación pafe Ród 
Pi alcalde hfeeció ufeu4r  
- P i  Ayuntámfe^  ̂
feonos todos los recürila. ■' ' . .:'0S
■ El temporal, áélfethéié| 
pes é iiuRldé los kábsjd».
. vM iii'dé'B te"
RomanotíeS ha cfíébi 
’cqh Junoy y Rodrí j^é* 
Estos manilOBiarOni,, 




Bsperc . ujw cu 
iQbiertfqRprfefeY
exRoníéiidolé lOs 3¡í 
mo sobre la ¿una nc 
de las admisiones tempcli
El D^ístto Op: 
é iGub eriOí:-' íí ..fftíáíl 
Rqmnnanef.-cuofefdUpi^ 
deRqi)cía $r. Éfes|U |jr
S03!Ul«.
En Bu Vifjadhk Ord 
cesatífeíMé  ̂'áiduélloB''' 
éoSéiefiónSfeíéidá sOá. 
í’íYOinttcínóqÁ'
. 4Giri^«®l»«in;o* v 
rSU JR «Pá bqmbji^^
rá£ ti^qai'dé hfe^o. v fí
fe ‘censuíra impi
4é fe une enfeS barcos hOcéUlfe novedad.
'i ̂  A • A- • • ̂ .í A.»»í y~K ' TUf rt Á* 1 ■c(‘ : • I
vi3#l«m«*eoi«*bmiée áujijiswWN»teer®y.
S d C IE T É '̂ í̂ i
J, & Á:MvIK DE LftFARGEíi«
Cementos Especiales palia todR; efe*̂  
sedetrab^oé.
'' Lás fábfecás más importantes del 4; 
mundo por su, producción y bpuda© 
dé sus prOdífefes,. Producción: dfer|ij’ 
— '■'■'̂ 'i'tóííéladaé "más de l-v̂ w-, ——*-----
Repi^éntáción^ depósito, v
i 4:: CÂ Tei-Aft, 5
todas hórás.4f44 ^ á rib , á la i  Hu tfeRii^éOial con^^j^íá^San Fían-
. Ñápólifeuá.'—é^áriáción en éí pialo déí d ía.. |®fee® ei®ú feé4fe®p“eifejáRbéf^^ ■
—Vinos, dé lás megoreé marcas conocidas y I 4BUQIi|̂ elií JB̂ d̂î igido al aL
primitivo solera de Moülilla.—-Aguaidien-1  CaldpÁé Ciqfeéjfe ciudad,oh î^Ú^P®®* ¿
tes de Rute, Cazailay Yunqüera. - |  Se dice quÁhan perecido en k  catástrofe
EntradURor eaUede SanTéimo (patíRdéleléminénte ftenor CarUife/  ̂ fe notable SO;̂  
fe'parrá;)'4f ' : ' : ' í l ^ánosémfei eh.
‘ A «Somlójiitlm . | . Ambos srlistss actuabsu 6Q áquél̂  toafeO
: Alipíi®*áábi®® relacioftan estos fertoko- 
tos con los de la isla de Formosá. '
::ElÉf.4̂ bra, 
fító̂  Maufe.. í.,.,.,
]^;..en:,.el dfefe^"
jan dé ■ emitir ;'psr Ĵ 
?̂í|ÓrL.,de límiteaaiáif 
W y ' e í P é i ú Ü
ÉRcífcáuj
fian» viéV
tf fli r Qllffdl iÉ i I /Hŝ quien asegara-quc.el mu f̂elenfe dft
•  . , L. í .Jtemqrto: Alameda Principal, núm. 18. ‘ mi i«b. .iá UnmKav/,1.. ia»
teDItéartadoireB
i
dé maderas del NortOi ds'
___ «te América y del país. >
.nítrica de asmrar maderas, calle Deetoc 
H ¿ ^  (autto Cuarteles), 46.
El jeto dé bo beros perleló en|iipía de loi» 
incendios.
4 v:,-!': 4p,^.
Mr. BfelHeve» iMt̂ tofegraftadéil al presiden'̂  





jguida cofifea Í»V Ap
.íífe'N
ubi BsioicmiisiDtAitiAa
KiiE r n iis  DE ü iiim iii a  boiufedizi á  6 0  c é n t i m o s  l i t r oCDitregada á domicilio, moAans y tarde.
La leche es completasMMite 
no se le quita la crema^
Avilsos, Pamadepla la 
SiElaa^PuePta délMai*
)WM>M m m
ár «na obí& ea el te*tto d!e Ici Sjafauela. ¡ Í¡Q Ga»a 4e 1» Moneda, dojttde se cueto- i Libres de es.torboa los bandidos pwcUca- 
ctfctíuS le prSó qafsñ tratídel^^^ dian39 ¿ilíones, no ha süírido desp^fec- ron aiímcióso registro apoderándose de
«reto que escribieron en colaboración con tos. > S.^OToales* v i *
SSo de ^lorwnHmyqueaeensayóen^ Ea O^kland oundeelpáqico. I Es la tercera rea que roban eljnismo es-
ÍSnico \ El número de personas quemadas vivas ̂ ablecimiento.
■ r i r r - X ™ " '
El ministro de Negocios extá’anjeroa haEl Diiirió Ofieittl del ministerio de la 
newa publica las siguientes disposiciones: 
páslinando al tetitente de tíarab'inéros 
m Luis Villen Aparicio, de Is Goman- 
de Málaga é la de la Goruüs. 
fiíletfi ídem don Manuel Pinto. Gaetro, de 
fetepona á Málaga. '
idí̂ m dpn Adolfo Sánchez Martltiez 
ftijínrcia á Estepona,
íftóponieudo para escribiénte de la Adua- 
¡¿¡de Torre del Mar á don Emilio Mar'ínez-
liplación de los oflci^es del ejército fa- 
Ipeidos durante el rúes de Marzo.
jBtílma dffi MaiI.s?Itó .
Despache úe V inos da V a l f l e p a a a y i R i o j i
á i » i i  J u a n  d u  j p l o # *  S o .
Don HdiHurdo D i» dueño de iaste e*t»wecimieil¿,
90ie<¿ero de vinos Ibitos d# Vildepeftas, han aewdndo, »ar* darlog ̂  foii^e» «d
de Málaga, MpendOTtoí toa siguientes PKBOIO&
1 ar. de Valdepefta tinto legMino. Ptas. 1 ar. de Valdepeña Blanco.
Día 18
ípor 100 interior eontado./ü. 
)^r íOO amortizable..,,....;»’ 
¡Soltó 5poi 1 0 0 ,.,,....,..,...
E sájíor 100......es del Banco Espade.,. 
68 Banco Hipotecario., 















recibido una nota del embajador .argentino 
comunicándole que su gobierno ha decidido 
abrir lin concurso para estabiecer una lí­
nea rápida de vapores entre aquella repú* 
blica y Europa*
L% catástrofe de^an Francisco ha can­
sado honda impfrsión.
La colonia yankl acude á la'embajada en 
busca de noticias,donde les. manifiestan no 
haber recibido ninguna.
De W ash in g ton  r  
Se ha suspendido la celebración del se­
gundo centenario de la muerte de Fran- 
klin.
Créese que la división nav’al aquiAnclada 
ira á San Francisco.
£I mafa-caienturas
Dlnnoti fehffilcidan
a l sa ld l d e  G on zá lez
Les médicoB lo recetan y di publico lo 
proclama coiao el medicamento más eficaz 
y poderosa contra las GALENTHBAS y to­
da clase de ¿elnes infecciosas. Ninguna 
esdte dfecto más rápido y se-
José S^chez Píntelo, de una distensión 
en tos ligamentos, por calda.
Gaspar Hotel Subiri* de una luxación, 
por igual causa.
lGdhst«taflf.~Ei S3 del actual se cele-
í ¿ - i r  — i £ - - i i
bicicletas, y automOvües, bajo el tipo deljtaia. ^  id. . . J li4fd. id. id.
■ „o V  ««I .rbttrio »b r t
HéfoymsK.- La OHmalológwa ha valor l*l?3SeS*a^^^ demnestro «obf .eertiftóado de anáUtós
blecido bancosrústicos en el bosque *1*’̂ *" J ¿i t.¿i)orátsrio Mui^paí que el vino contiens materias aiOnas al de Ja üvm







alambrlida que impedia el acceso pl mismo.« .<—r---------— »/u>hAa dA
propon. in*rodaoiíla!n«»tep“>M .«8»iae W .4 «  
CUmIt.l6glc..ndlchipLiío, «n. b.n d., ■rój.roa.qu. iaron .1 rororolto pneMo





hlegramas de última hora
f  20, 3,30 madrugada.
Liom enfevm oii
i El general Azcárraga y el duque de Al- 
fiódóyaí ban empeorado en sus dolencias.
.  ̂ p^oyeÁtAn . ‘
f Se dice que el ministro de la Guerra pio- 
feeta reducir los cuerpos de ejército.
lé :
20 Abril 1906.
F agh  de p v «8 0 «
De la cárcel de^Ubeda se fugaron ¿n ía 
noche del 16 cinco presos.
Estos para lograr «us propósitos limaren 
los güilos y escalaron el muro dé la cocina 
saltando por ©1 tejado*
En tres barcas vadearon el Guadalquivir 
cenando en uñar venta delas afueras y mar- 
ohando luego con dirección á Granada.
Un consumero los vió y pudo guiar á la 
guardia civil, la cual emprendió su pér-
**FÍédn de Ja Ŝ pesetas. Depósito Gen- 
Jralj Fannaeia de la caBe de Torrijos, nú- 
maro d eewpráa» á Puerta Nueva.—Málaga.
Q m  Bpptaunst j  Um * .  * .  vim » 8»
iüpziano Martínez.
Servicio á to tísta y t**fcwrtoa,de8^ pe­
setas 1,60 en adetautet.
Á diaíto óalloe A to^teaow» 4 
1 y 0,60 raeimi. ,
.Víaitar esta cw», ocanereis bien y bebe­
réis eesqmsitos vinos. \
La Alegría.—18, CaswIJuemadas, 18.
lá
B G I O  m  U  TA R D E )
Dd Bxtaranjero
secñcidh capturando á tres.
20 Abril i m  
L o te r ía  Maeionftl
Er. el sorteo celebrado hoy en Madrid 
correspondido l'oS primero's premios á 
los números siguientes:
TOS pastillas(F R A N Q O E L O )j(Bals4micas al Creosotal)
Son tan eficaces, que- aun en los casos más 
rebeldes QpnsiCTen por lo’ pronto un gran alivio 
y evitan ál enférñio los írastorrios á que dá lu- 
gaí tifia tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante h  noche. Continuando, su uso 
se Íogía üna «curación radical»* <
prátid: MHA Pús^ta tAlA
Farmada y D ro g u e ría  de FRANQÜELO
Ptterlñ del Mar.^MJlLA<¡A
:¡ á la eatsciótt, Francisco Mayo Fernández 
‘ r ~— —  l (i\ Chaparro, el cual le asestó una puflala-
*í*^*t®?* e f í í  emprendiendo la fuga en el acto,el señ« don León Sarrailler, Presidente del. j^oggg curado por el médico
Casino d® Labradores de Antequera. | fie la edmpafiía, don José Ramírez Luque,
O b r z »  p h b l l « » » . - L a  Dirección Ge- apreció una herida en la parte su-
neral dé Obras Públicas ha señalado el 19 ¿g ¡a pierna izquierda, dé pronóstico
de Mayo próximo para la subasta de las Jgggj^g¿g^
obrss di lepracion del t difteio de Fonseca | después se presentó el qgresor en
que oetíj^n las Facultades de Mediciua y ija cárcel, donde qíiedó detenido.á disposi- 
Farmacif de la Lfaiverüdad de S a n t i a g o ¿ g j  J^ggg¿ 0  ĵ gt,̂ atOJr,
(Corufla) I u e te n td o » .—En el sitio denóminado
A e b t4 »B te «  d « l  *i»»b*Jo.—Lo han > «Reguera Alta», término de Antequera, fue- 
sufrido uitimamenté los obreros, Pedro detenidos Antonio Ruiz Aivarez (a) 
Galvéz Díaz, Mauuoi Gabello Ponce, Jwn juaneti» y Antonio Aguiíar Catonilla (a) 
Gancino Millar,'Mo8é Morales Morales y Pe- 0)lás,por hurtri tres arrobas de ceba-
dfo Sánchez Rueda. da verde en la huerta de Alamiila  ̂ segúu
Muiofli Ihbáliitbm.-^El niño de 12 mcnifeslaron los detenidos, 
años J¿8é García Martin causó ayer al de¡ Ambos ingresaron en la cárcel de Ante- 
18 meses Francisco Moreno Gabello dos he-  ̂quera á disposición del Juzgado instructor, 
sidas punzantes en el costado izquierdo, | d u vto .^ D e una finos enclavada en el 
con una banderillav f partido de Guádalmédipa y que pertenece 4
Él chiquitín filé conducido por su madre.’ j j  Antonio Gil Soldadq,, har̂  hurlado el
20 Abril 1906.
De éftn Frametsco
Lis salinas existentes al Sur de la ciu- 
fcd quedaron destruidas, sin que, por for- 
mna, hubiera que lamentar gran 
jírvícüima. . i 
F eI puerto mercsñte no ha sufrido daños,
V La estación balnearia de Glife-House, 
situada en los alrededores del barrio japo- 
W y  el «silo de dementes de San José se 
hallan en rDÍnas'.
r  De entre Jos escombros de este último 
fédificio fueron extraidos 120. cadáveres.
Ib p  barrio latino experimentó 
(Meatrozos.
I Dice >̂ eni Ŷ ork Seráld qUe él martes hi- 
im tm dia explénoido,-el cielo se mostraba 
íPIspejado y el sol aparecía,ladiapil̂ ek 
í La noche íué mu  ̂Séfefia* -" *' ' -
>Sdel teatro de.la ópera, qué estaba atcs- 
! tado de público, cantábase la ópera dé BL 
zet, Carmen, por el notable tenotr Garusó, ,
. ilSfijfiesponsal deí Beral4. désperióse á 
la primera sacudida. Vivamente alarmado 
i  salió dé Bií domicilio y al llegar á Fouirth 1 
Istreet notó que la tierra temblaba, sinliói 
fcaer de muchas casas grandes pedazos dej 
[cornisas y vió por último que la multitud, 
llf en turbulento torbellino, se dirigía á las 
¡afueras.
 ̂ Seguidamente se encaminó á lás oficinas 
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Chocolates selectos fabricados con 
campos de Guayaquil, Caracas y Cey-
lan, éon vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan 'é India. ^
Depósito: Casfelar, 5





José, de id.; Lo Prtnodero, de hierro; fifttJ» 
Ricardo, de id.; San Afitonio, de íd.; Bifr 
sió», de id. y Cometo; de id.
Se ha posesionado en sn destinado el 
arquitecto inspector técnico don Muúuel 
Llorens.
Don Rafael Mesa Pastor, ha constituido 
un depósito dé cinco mil pesetas, para res­
ponder al cargo de Procurador en pobla­
ción donde no haya Audiencia Territorial y 
á disposición del Sr. Presidente de la Au- 
diénciá de Granada.
á . u d i e n c i a
I Ahsolnetiía
I La seqióQ de derecho de la sala segunda»
• apraéiandp/ ía falta de pruebas para conde- 
I narles, ha absuelto á ’os prócetados por 
t '
á la casâ  da socorro de la calle del Cerrojo, piatíuo de bronce de una alcantarilla, 
donde lo curaron, pasando á su domicilio | x b m « t « « . —Al vecinoi de Tonie del
en grav^esUdo.  ̂ IMar,’Antóñio Granados Campos, han hur-
Pesetas
El autór de las lesiones se dió á la fuga, ^ ¿¿obas de tpmaJleB de una finca que
1* . 11*. Iposee en el partido dolos Vsdós, de aquel
El hecho ocurrió en 14 calle del Gawil. | término.
A 1 »  toga .--A l ir á cobrarle á un ven-1 Se desconoce quien sea ej autor del 
dédóí ambulante la licencia, arrojó embullo.
de tela que conducía; dándose á la fuga. | -̂------- lln■■l■— n » « —■■■■i*  ............
^El b^tO ífué depositado en la Administra-1 C a j a  M a i i i e i p a l
“  El ̂ « r o ' “ Sri6 en I. e.Ue del Meiqué.. | • ^ * * * “  » ”  ** “
Da^unolm do.—Por transitar por e l . * * INGRESOS
Parque ha sido denunciado el coche que há-1
ce el fi^ryicio de correo entre Málaga y ^terior . . .
A  ̂ Cementerios. . . .  . .
I>ifbe'i»i*oDSonf«»oe.—En la Diputa-, jijtmíero. . . . . . .
Cióu, provincial negociado de beneficencia Acarreto de carnes. . . .
debe-presentarse la esposa del demente don Lijcaneia de dos automóviles.
FraiS^o Gallardo Paredes á fin de oir la Rigjgigtaa. . . .  . . •
notiicacióh fiel resultado del expediente de 
dem|acia de su marido. '
íñ a tm  d * l  gonZo.^Por falta de nú­
mero fio pe ha, reunido “ ®y I* Junta del á
Censo. I

















' »  ; . 
»
cola noticia
í|IIoment08 después se iniciaron varios 
ÍŜ udios que él viento propagó con gran 
ifrapidez.
• Pintando la Confusión y él pánico del ve- | 
^daiio^dice que a.qp¿lp, pitfecj§ ci ̂ n ^ J  
®ndo.
DeMew-líóirk;
íXÍn telegrama expedido ayer en San
f  Francisco anuncia que durante la tarde se 
sintieron dos nuevas sacudidas.
También comunica que hay más de tres­
cientos mil personas en medio de los Cápt* 
pos.
i(ji Los ministros de la Guerra y Marina no 
¡II 'abandonan sus despachos, habiendo dis 
jj puesto el envió de tiendas, pertrechcfs y 
víveres al lugar de la catástrofe.
De. P » » íS  ..
"La muerte delsahiq Curie ha producido 
an sensación.
Reeibense miles dé telegramas del: mun­
do entero.
Se le prepara un entierro lttcidisimo»cos- 
teado por el Gobieráo.
De lils ibo » ';
 ̂ Con asisténcia de lqi reyes se fia inaugU'- 
rado el Congreso de Medicina, concurrien­
do al acto ios consaies de las distintas nar 
ciones.
■ s El ley pronunció ündíscurso elogiando 
la iniciativa y cónfiandQ en ios buenos re- 
isultados del Congreso. v
'íí El presidente agradeció tan Uso»|eras
■ —Han llagado al puerto Ib» 
fe^cw, alemito y Oj^ur tbglés; cóndttclendo 
^^gieBiStas..
f  D é fiéK lfii
El Kaiser ha telegrafiado á Rtfodevelt de-? 



















I FbviZ ' « n  zmai. -̂ Eln los días 
i al Í6  delactual, ambos inclusives, ee cele 
I brará en Cártama la feria de costumbre.
I Habrá capeas de i eses bravas, fuegos ar- I tifleiaies, mercado de ganados y demás nú- I meroS' que por r e g la  general integran estas 
f̂eriáSv '• ■
R »v l « ld n v —Hoy; ha éoníinUaíb la ce
mefite para el próximo domiflgo á las dUS", Máteríaí farmacológico para las 
de la tarde. I casa» de socorroB.. . .. .
Efectos pana la sala de autopsia 
* 4 i . det ceifienterio de S. Mignel.




I  mífiíófi mixta 8.ÚS trafiejoS de revisión, dós- I pác^ndO los expedieutéáfi^ los mozos de






j.SeyalOM*» S¡il«eS; s Torrox, Tolox
l y - T e h a . : ■
i j^iííóéko.-Picean pronto
í empezará á instalarse en él Parque un mo- 
í numental klQsko de hierro, ^
¡ Éste constará de dos cuerpos, ufio para 
[la música, y otra que sprvirá de mirador 
I C o n v o o á to r ía .—Pera mafiana, álas l ochos de la noche, ha sido convocada, en
j Camilleros.
_  i Créditos reconocidos . . . .
XiO»4O<m««>«'V*tfoi*e0  a «  R o n a a . , cobranza arbitrio espec-
—A pecar fie lo que pe ha dicho con reía-í jécuios. . . . . • • •
cíón á la tíesignacióu del Sr. Borrego para ’ dómicUio . . . .
la jefatura fiel partido conservador de Ron-  ̂ , .
da,.8eaaeguraqueeic/índidatóadiputado- , . v. '
á Cortes pe» dicho, distrito ettaíido el Sr. I Tóttó. . . . . •
Maura ocupe f’l poder, será maeñar mar-|g^. . _  ,  ̂  ̂ ,









hurto áe mercancías en los trenes, Manuel 
González Perea, Manuel González Jiménez, 
jerónimó Vereda Morente y Mánael Gonzá­
lez Rodríguez.
Estos individuos' comparecieron tecien- 
temente,por tres veces en el mismo día, an­
te la sala segnnda.
El representante fie la ley solicitaba para 
ellos un* gran cantidad de afios de presidio, 
pero la rebaja ha sido ten grande que ha 
qneáiadQ redneida á cero.
Efi lai illas de nuestro palacio de JaeU*- 
cía n(> se han vérifleado hoy juicios orales.
Los platillos de la sipihóUca balanza de 
la diosa Themis no han sido utilizados pa­
ra cumplir la misión á 'ellos confiadas.
Depersoiiél .  ̂ ^
El seño» don Francisco Garda Berdoy, 
que ejerce en te actualidad el cargofie te­
niente fiscal de 1a Audiencia fie Sevilla, ha 
sido nombrado magistrado de 1a de Málaga, 
para ocupar te vacante de don Vicente Cher- 
vós.
El señor García Berd<>yh| ejercido el 
juzgado dé primera instauda fie Campillos.
—Don filvaro Cappa y Muñoz fotógrafo 
de este Cárcel ha sido designado vigilante 
de te de Velez-Málaga.
—Ha sido nombrado capellán interino de 
1a Cárcel fie Mdaga, el señor don Antonio 
GU.
DeatliiQ
La Dirección General de Prisiones ha 
dispuesto qne el recluso Fianpisco Bando 
de te Torre, condenado por esta audiencia 
por el delito de hurto á tres años de prisión 
coreccional, pase al establecimiento peni­




con 500 pesetas la Secretaría de la Escuela Superior de Go-
oue han sido vendidos 6n las Administía-? • mercio, 1| Junta directiva d.® la Climatoló-



































Aunque algo mejorado, el duque de Al
.. gica, pará celebrar sesióo ordinjiiiá 
t 0 «p M « « •  «Q «ér?»g ,—Énte deí dis- I trito de te Merced toeron curados;
I Rafaela Salas Muñoz, de una herida con- 
f tusa ¿n la mano derecha.
I Ramona González Jiménez, : de quemada 
 ̂ra de primer grado en la mano derecha.
¡ Eu tedeí diBlrito de StG. Domingo:
I JÚan Martín Gómez, de npa herida con­
tusa en la región occipital, de una pedrada. 
J  Juan Donaire Bueno, de una contusión
Dlpálinfilis.—Ha sido 
linde Mel monte Sierra Bermeja,como de te 
periéimia dé Éstépona.,;
R«|píi«áo.—Él reparto de consomos de 
de A l^g ía  se encuentra da manJifiesto en 
aquel|lálcaldíÁpara oir reclamaciones.
Á p ^ 4 ieéé .'-L | ó¿  vecinos de Cuevas 
dél B^ejfro y Caucin püeden apÓrter en las 
respectas alcaidías los datos para la con­
fección le  Apéndices.
Óolinena Haítadp.'-TBl vecino de
25.180,45Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Lofe fie Meaaci. 
—Y.® B.® El Alcalde, Jwa» A. Delgado.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han 
en este Tesorería de Hacienda 83,048,35 
pesetas.
Bi u luo u.ouu o* — - __
modóYw aígtteguMdanáo catea» croyéndo-^P 
se qUe tardará aun en reponerse algunos f
__________ —  Por este Delegación se ha resuelto ven-s
GuarO#uan Riojas ROmáñ ha Sido ÓetenL f aer en pública subaste en los días 5,12 y 
do c0j|,Ó autor del hurto dé uná colmena f i9 ae Majro próximo tes mina» queácónU- 
[p i# noche dei 7 Óel aí-.tual en una inuación reseñamos, caducadas por IWte de 
ropiedad de su convecino. Gonzalo | p^go del impuesto de cánon de superficie, 
flterdo. I Leopoldo, de hierro; AU-D0á,
wélóm.— Eocontíándobé el mozo!ídem; Por si ocaso, de ^ e l Cárr
Ación ferteadé Álórá, Andíéa Ho-,mcn. de id.;Son
zález, en una de las puertas [de en-lid.; Virgendelos Dolores, 6®te., SanFron 
e aquella, fué agredido repentina^!cisco, de id.; Felicidad, de halla. Gofo fia
i m p r e n t a
ZAMBRAHA HERMANOS
Montados estos ta- 
ilefes eon'todos los 
uodemos- adelantos 
está en eondiciónes 
■do eompetir ventajo- 
-saniento, eon sus si: 
inilare^ de Máís^.
días.^
I t »  «dm eetii*
El diario oftehfi publica tes ̂ siguientes] 
disposiciones: \
Nombrando catedrático fia Historia del 5 
luatituto de Valencia á fion José M ejte.
Anunciando las vacantes de profeíKíffee ' 
de Gimnasia en^jóu y Logroño. I
Tfástefiáu#?< ¿  P48Ó te» peusiónes i 
que dii(ñfUteu* do^. Pqsa Dte» Vilie0 e,| 
dé Málaga'á Alicante, y doña Caimeú Ca- | 
bréra y dofta,J,08efá Éa?UÍ|W, ñ® Sevilla á j
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También ha entregado IQ.QQO marcos I
Ampliación déla Taiifá'28 F.C. Anda-,| 
laces en de Marciá á Torrevíéjá y|
señutendó ¿1 preció fié hueve céUtimos ̂  
pesetu pÓp toftelafiuyií Ipfóm^tró 6 ® harina, f 
Nombrando p%ideu|e dcliÍJtibunal fie , 
oposiciones i  Fáimaeía, fie Valeacia, á don j 
-Gabriel de te Puerta x  vocáleg á don B&1-| 
fiomerp Bonet, don Joaquin- Qimedilla, fioai I Manuel Rodrigues, fión josó Csea je f , Opu)
Jazmín d¡6 un suspiro y  %n6 el S» WSfiR-
I04 es de.cir 4 é sn tioDdfi» in|^d|AÍ-á d l̂a^a^it&m^n ide Ge-
a1 salir vid a cinco oficias alumbrados por la antpr- 
cba de el cnaT i||)regnní4 8i pstabg, m»y lejos
la Senda del conde de Lavei|iie. . ,
—Es esta,—rcontestó Ja?í|Éíni y entpfi OD Jft SliFa feonten-
1,0 al/ver aue Gerardo tUfiría. fiompataros para dis
para las victimas del Vesubio.
afiésci-
Éfiaardo y  fion Deritihé Dpwo-
HA» de  MoiA
Amplio detalles de te catástroffi..
Solo algunos trasu()chadotes sé 
bi^ft de la primera sacudida.
V "" ’La tierra ondulaba visiblemente y los 
1 áfttbficioB al chocar unos coñ otró», 
en pedazos.
Momentos despnes se sintieren tres fuer- 
t̂es sacudidas y seguidamente: aparecieión 
||llam&B en varios sitio».
La luachédumtaró se estrujaba por huir 
A poco circuló te noticia de que algunos 
sitios se hallaban inundados á caus» fifi 
que el incendio había hecho estallar los 
depóaitosi
Simultaneámente desencádéhose un vio- 
- lento ciclón que contribuyó ’ á própagar el 
fuego. ^
. llama»: ahUfiló «tea auparficie de
f  ocbo igiuaa cqad̂ aífiaf.,
í-Témtse que te putrefacción de lOS cadá­
veres ináepulto» origine qna epideipi%.
, : Uno de ips periódico» teáf iteRPíteúte» 
de la localidad calcula tes pérfil|ae eo 173 
millones de dolíais.
Se ha roto el único cahlé pxistenije entre 
San Francisco y Chicago.
L i» cafeteras y línéas férreas también 
^.86 hallan destiuidas.
inoo,o.
, Ííc«nb|r,«míto pisáfifigñtoí para ,fiif te
de gpo»icton§»á:te Auteliártá fifi 
de Satemanea á fiph Eduaifio Torrpj»,_y 
vocales, á fio» Luis Octavio, don Cecilio Ji­
ménez, don Andrés Irnoste, doníMiguel Ve  ̂
gas, don Enrique Fernández y don José 
Mu*. .
íD l Ainpficoitai»
Este diario contiúna pubieando te carta 
que suscribe «üu liberal» en lasque sóaflir 
ma que en las actuales Cortes te minoría 
puede Ópúhersls áte mayoriá.
«JBlJLlbéval»
Se ocupa esté pe^ódico de 1a catástrofe 
de California y dice qué ante la m», 
del desastre no HayidHeréhctes dé razas
(Db NUBSTRO SEBVIGIO ESPEaiAL.)
Durante la n^cté |e| puiércoleá anteriq»
déla™ ío.  iadroa»w tóéw (.(:
tepqría pqrt^^  ̂ .. ......
ilevandose pielé» por valqr fie rpij pesetas 
Én íá mádíd¡2|da fie ayer, penptmóp cua­
tro énmáscaradóaén el veníorrillÓ, fie Jp»- 
quín MufioíZ, quieú »1 apercibirse del ruido 
encendió hná lúz, ábeñéfiéíó de la cual los 
malhechprés dispararon contra él un tiro
y  q
se^c0?c6 al l á f e d e  G éira^  f  lA P i^  qiw 
anunciara al tenieUté la v is ^  del pailláut, eapi-
ián de guaMies, y Ift ab^bderadQ y ayu-
Adefentd Iw ita  ̂ n t e l  de m  tienda^«  ^
rostro risueño y deseándo hac|r todo el honor posipifi a
P9T.W® 199 creía
^ ^ l í S l í É i t e  d i  Iqs rivsW a.
aaW ofiiadlfl9sar,‘ 8̂̂ ^
rardb encontró inuy eiousabl|medobTó puee»  ̂ 91 9̂^7
nlimiehtíiis, y^qoh c q r d ia l í»  f?  s e ? ^ ^
'^¿^enembs aj conde Gerardo fie
Laverni0?-dijo el ca p it|n )S a ü ^  hombre e n j^ ,  fia Pe­
queña estatura, y dé roatlfo di®^di(Jb, d^e 
do coieaBdo á cqnseedfihéiA df]dPÍ cóplusioncs recibidas 
aquél ¿aismb día, y cbh la freii^ héndid?* POT hh goipé de 
dalle que le llegaba haéa i® P fil-  ^
' séñoreé; ¿I W
tienda? Hacéáme él obseqqio ®  sentaros. , ,
-t¿No Iq adiyináiéí—S jb  ^ p ja iit ép pie |p }ñismo que
— Cabaliero^^la caballérí ha éido deaigdadá
dar mañana el asallP recha-
— Gaballero,—contestó Gerardo conmovidOT^áqttó espe­
ráis de mí.
~ p í e g a f m ^ . f ^ x Í S  Gê ^̂  cuand» el
— cSallero, ei rey n,o ba)iáaiii»nde^ s«mejante íwhs- 
ticia sí no le hubiese sido, foM tada. iíemo^^ 
general Rubantel para decirle lo
se baila aun con el rey y con e l. marqués  ̂de Louvm^ El 
asunto urge, y nos hemos dirigido A vos» teniente de la ca­
ballería bgera. y _
— ¿Y podéis suponer que baya solicitado yo reemplaza­
ros?—dijo Gerardo.
— Así se dice positivamente, caballero.
>-¿Quién?
—ÉT marqués de Louyois; esos cuatro- señores 
pido. A petición vuestra, ha dlcbo, nos releva la: cahajle-
El crédito fie 500.000 dolters que voló ellque fio hizo blmiáo.
 ̂Salado pota socbírer ó las víctimas ha ti* I Seguidá.ihfihté Máñoz y fin esposa fueron 
do aumentedo á un millón, , Imaniatedos, déspúéafifi figr|ará aq̂ ufilun
Rokfeller envió lOO.OÓO. Idedo con una.láca.
esto, la garganta dél oficial sé pontrajo, y el
jflaeflmWe expresifin 
^ - i l f iS r e n d é is ,- a ñ a d ió  a l t ó d í , - ^ o  por
o J p b d f ^ p M M e S  extriprdina.rio7lo tó dn̂ífiada ffígqs'W W»
huimedecida,
ríaligera. , j
- lE s  falsol-exclam ó Gerardo.
— Entonces os pelearéis á marchar, ¿no es ¥erded»--dijo 
cortésmente el capitán* , , _
— Permitidme, no he diebo eso, Gohedar reemplazaMS 
para el asalto, era inferiros una grave ofensa, y, niego ha­
ber dado semejante paso. Creo que con eeto es bastara,
pues ya enmprendéis que negar mis.servicios,..es impo-
^^^os oficíales se dirigieron recíprocamente^ miradas de 
ira.y d§ désesperáclóp. * , „ * » « «
' __GaballerOi7-rañ él capitán,?—|>arAcéme que no 
compréndéís nuestra posición; es preciso, oís, es preciso 
qne ataque mañana nuestro regimiento.
-^Cabaiierp.» . .
-rrPerdQnad; la expresión es preciso, signifiea que pasa­
remos por todo para realizar-nuéstrQ propósito.
r^H^iéis dicho lien, po OS comprénda ó quizás os com- 
. prendo, demasiado»rírr.epíicó Gerardo,ri-.m® amenazáis...
 ̂ — Ño lo  pérmitá Dios, pero exigimos... ^
.rr^gsta palabra está de más» caballero, y si es preciso 
que ataquéis mañana, también lo es que no una
amena.zát
—¡Las consecuencias caerán sobre vosl
—iÑo hay tal, sobre ql reyl , 1.»- »•
—Tenemos el honor de repetiros que vos hab|is soh- 






t' A B m }# C r l0 6 ' fif^COHOBftlOOS*'—Eá las dúB .ediciones, mañana y tard.e: A lineas 2A  cAntintOfli por inuforción. Cada línea más A céntimos, de aumento. Minimtjdp̂  
Q̂ fttrO. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedas  ̂iméspedes, nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etc. ' ^
EÜfConde de Montecristo 
^ Los tres Mosqueteros 
Impresas las onbíertaB 
tiradas expróféio para 
dichas obraÉ, el eáóna 
dernádór I páróipa á los 
8wróriI>^0i%S que ptíé 25 
eautimos encnaderua el 
tomo de las menciona* 
das hóyelas. .
tf lLOS somerolsntes d n industríales.' Fára -n«{ impresos Zsmbrs-  ̂US Hermanos. Es- 
penislidad fotograbados.
AUADRO al óleo asun- 1 ’ to sagrado, se vende, 
U d e  diez á doce y  de 
tres á cinco en calle 
García Briz, 17, pral. izq,
flABRlOA de Curtidos 
I r  ? de José Garrido.— 1 Especialidad enla-  ̂ ñas, zaleas y pieles. 
Florea García num. 1.
IIVAQ ü INA de inmar lyi <Adix,> La mas per- 
nj[feots y rápida. No se 
eqnlvoea.Sevende en 
La Llave,' calle Larios.
/%€A(»101IÍI I Se vende media sille- 
w r íá  nogal tallada,nue- 
va. Fn estas ofloibas 
informarán.
S  g'S s  ig '45 »• g •! .CD' § •* .2.
g: a-;g g.|S O O SaS’CM | í|;b| 
x a  S " i  s“. “ 1 ^ ’ " f  ̂ i i '
H  E venden enseres de 
^Escritorio, A maoén 
l^de vinos g* muebles 
diversos. Informarán 
en esta Administración.
O B Y E Í I D E N  
U v a r i o s  m u lo s
en calle Canales núm. 9,
T^IOIOLÉTAS á pagar 
Kem 12 meses.Escriban 
JJremitiendo sello 20 
cts. Singer Oyeles & 
0* Hospital 16 p.® d.
^OMPRA y venta de 1 \ maquinaría usada y 
lal toda clase de meta- ■ les. Reparaciones— 
AgustínParejo7(derribo)
T Gutiérrez Díaz, Plaza 1, de la Victoria, 27— II1 Zincografías, foto-  ̂■ grabados, Antotí- 
plsSi Oromotipias, efe.
f N t t O I ' l i É ’iCOIjl pequeño.- Se vende 
al contado ó á plazos 
Calle del Oem ĵo, 40;
|\APEL para-envolver. M rende á tres pe ■i setas ¡la arroba en: 
la Adntinistraoión 
de El Pofülab.
E a r r ie n d a  la casa 
^Pto . Parejo, 21, cons-' 
{^traída‘\^arto de ella: 
**^para panadería. Infor: 
marán, Pozos Dulces, 44.
O E  A L Q U I L A|3 Una cochera y una 
Acerca; — Informarán: 
calle Don Oristián, 24,
T A LLE R  de bombería 
*|^y hojalatería de An- 
jAtonio .Teruel.' Cortina del Muelle 
nfimoro 13.
ARNBf^RIA de Do- 1, lóres Monge, Plaza  ̂. Albón^a,14. Gar- , Bes de Vaca, Terne- xa j Filóte. Peao cabal.
TVRANOISOO Puya Ha­
l l  rín, profesor de guita-' 1 rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Trí- 
bidad,63.
Y IBROS’se venden más 1 de 6.000. Novelas,mú- 
Ijsioa, oomedí&B, histo­
ria,^matemáticas,idio- 
mas.& Marquesa Moya 9
/áOASIDN—En 60 ptas. 11 se tendmi f  onógra- O ios, completamente;
nueyos.-;-Eu estas: 
oficinas infotmarán.
|Y Ealquilan algunas ha- 
Vbitadones «muebla-  ̂
l^das en sitio céntrico;
En esta Administra­
ción informaráo.' ' V-:




í m  e t o a .  d  e a t  p a q r í t ©
#1 I^®p^aí01*10 Polvos Cosmétieos de Ppanoli* Mo ii?Fita el ©díis» Es,,el más eeonómleo. iSSa^os d© éxito. 
Fival. Pj»e©io, ^?AO pesetas bote. Se pemite pop eoppeo eeptíAeado^ anticipando pesetas 3’AO en selloé îí 
faFmaeéiitieoi Asalto, 63, EAMCEILO'H^. I>ei/ven.ta en todas las dpoguepi’ás,. pepfliniepías y fapmoeíás* >
tm  TOPAS 
ÜAS
f iA e iO f lE S
FitetpC A  PH TEbA S  COETAMCAS■ x >:h i'
AVEELY MONTAUT Y GARCIA
o> Z A -R / A - g O Z A .
P O S T A L E S . -  y i S T A S  
P E  M ÁLtAGrA v O T t^ A S
' 'Vitas metflléas:dirtO(las dasesi alarai>rados, espiaos ardScialesi, sedas ipar» cerner harinas, piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todos dos imevos aparatos de molineria, aceites de engrase, correas de cuero,- 
hádatepelo’de'catadlo, lona, cáfiamo, goma, .arados y todos los útiies de agricultura, prensas de uva, de pa-
pm G VENDE M  
^  quina da 
%  un di£
■P te de treifí) 
informarán,:-Pl
ja, de heno, trillos, .aventadoras, dei^anadcaasíde toáis, .básculas y cuantos útiles se emplean en. la indqs-, 
apdcultimk
POSTALES FOTOCROMO mmmifa ávjwA.'cmmMswemitMp^
tria y en la
SEi,MANCAN «HATALOG^S
fwniwiii ̂  wiftüH'i mm ihujJíiííihi irrijiitcinnfwiTiriwaiirwwuesî ĵ w
^ postales ÁBANICC#-
.̂ IPOSTALES-ESMALTRi
P O S T A l t E S - A l i A T l N O  
V  E S P A b T B  E5tTÍ?A  
í m A .I^C A  E S T I? H Iiü A
'«i-PQSTALES .SEPIAS
: P P ln W E 'r iE N P r A  IMPOSBEB1.JE'
LOS PRINCIPALES OE- 
TALLiSTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
P O W n g C O  DCL R10.-M AT ,AT.A
i m i o  p i n i E E D o
TONICO 
NUTRITIVO
CON 4 proRK^B Ui l̂omcui de honor, cruces*de Mérito f¡ Medaíkia d^ oro 
MwtseUa, Londres, etc,, eUfr 
«IM IA IIA^  CACAO Y  FÓSFOtIO ASmiLABLE) 
a» HmwBftait AatrntUma,.A«|i»ipw»ia4e» —nrl—aa.y 4eli«0fa»6n, AfeaoUBeaarAstrlOM, 91g:aa> 
Meaee.illfleaif»i. JUeaia,lata#jáml-ete., i4a. lodiipvnastila ilailMi&orMdar<uiite.al wipbuazor áloi gna, •iMtuan | 
tMbeJwfatalartMlM « {Maot rarténMiOB 8IH BIVAJ:. FABA l>oa mflOS Y ANOUNOSi
Oaraciónooml 
de la hernia. 
quettOB, por el;,|| 
de la faja, tkU qjr 
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f marido sea i I referencias.]
1 de Dios, 24,
2 6 do la tacdO/iirí;
. , P jÉ É P ^ l íA  # é i a P A ' í  A5I-4 
A iocteé'lbs eBÍermos, los oénvhleóientés j  todps los dáhiles, el 
T^^^'i^SAYARD les díurá con segatMád la FUERZA y la'SA-
' ' ' ‘ rmiftCÍaSi'—C<®CFfi¡,, -̂%ft»ósjto en tMaé'Ias fa OLfiTN et 0.'
^  k  F á b r i c a  d e  H .  I x i ^ s t á
(M o lm sd a ) ;
ieaveedcrefectívo láBdmdeHobiiik
1.a iaieá-gM R^» heiasdesa. Garmitiaaéa pura y wnnMiii i|  
l i i f  lina pó» dataryrchDtida su meada petrel goMomo î dy^HWiai 
HdaaaeÉda:áMMAmtiisáh8‘ j0a.«%tehkdA!^^ ‘ * -
I - A  V I C T O R I A  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos 
DE MIGUEL DEL FINO
DEPOSITO DE CEMENTOS'
y Cal HMipáuliea ''
dé las máa acr$ditadAi :fábH«¡aa¡ mgleaaa, pimeesaai y bólmis,
Porüand »  (negroyeíaro) , . , , »  0,90 »
»  extra (blanco) . , , ¿ |
r, , , * (claro) para pavimentóa . í'




Ba Mcoa de 50 Míos y itarricaa. Desdé un lacp préeioa éapjecialéaí ■ 
jQ A é  R u is  R a M o —H a«P iro  dtal O o n d », IS-^jífálagai^
|S A B í r ’’ l S
?■}
sistema Nanntá^ 
te uso. Ea dé pi| 
jnerae sobrófirt 
, con BU caja. , 
Enesta j^d  
rán. Precio i  II 
> i''n¿fA^WaVÍ?íi
« f  CUHAM MÁf’/IjAMBNTB OON Sí. 
w ^  m ed a lk í d -̂ & m  «B  l e  JSIinMM#
é& Vwji7. d e  lS í )$  fj m m
en Málaga, B. Gómez
T A i ie r  de  T i
>y;-m 
A n t a n j l f
Cttmma, kVi
Con todos iótt  ̂
radoB en su 
pronto, y buehoal 
Hay lanas-¡eni ' éáí̂  
chones y saléásf.'
tiradas para niño 
“  n l iCsiiiiii
Tíiiic6-g«Ritste áel % ¡mWJS
Célebres pfldoras para la completa y segura curación de la
IM F O T E M C IA ,  •«P«“ “‘®rrea y
y I lu d e s  rébajas. eomo podrán «pzooiair por los siffttléntss 
prééios por Ebra.
sotes á SB retios hoy i  S4Bal̂ eUcbdá Yioli éüááW Idem de l| easa . , .
Lon'ganiza Uonthiohes.
Idem Málaga . . . . 
tforjiilla aiSiQrbtads 1,*
Idem de Hontefrio. ,,
Idem de iRáli^ . , i 
Torb mscNi . *
Idem oondentes.. • •
Idem cto Rom 
Idem eorrientes.
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Cuentan treinta y siete años de éxito y son el asombro de loa eníermoa 
;0r
Estatuas,¿relieves, orna-
mentación, monumentos, imágenes, altares, sarcófagos, lápidas 
conmemorativas, adornos para interior y exterior de-ediñeiós, 
lápidas funerarias com retrato y alegoría fúnebre, retratos talla­
dos en muebles de lujo, escudosr fuentes, candelabros, estatuas 
para alumbrado de gas y electricidad, bustos, retrátosi etó.
JOSE AGUIRRE, Escultor.—Muro Sun Juüán 3^í
____ r ,O C A S IO N ,
Ségalquií¿|U casa^núm. 116 deiía-calle^ 
la|depariblánca.->Aereditadi8ima de Establecimic^ 
Para su ajuste, Huerto del Conde,'12.
que 1.8 emplean. P^oipklai boticas á 3 eales cala, y te remiten per jeo- rreo a_todaa partea. , . . -
pepóaito general: Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. P ^ o ^ ó i Buen surtido
TINTURA “GANIBALINE99
No más OANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente AlUs-cabellos 
blancos y de, la barba, el color natural
de la juventud, negro, casiáñe ó rubio
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seís sema­
nas, á pesar de lavajos repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta e l dís. Abaola- 
tamente inofensiva. Fabricante: R. H. 
íGanibal (químico), 16, Rué Tronobét, 
¡París. 1 frasco basta para éeis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y  
^ , Fíinoesa, 1, Barcelona.-“.-.De veñta
Aceite de linaza, agnanás, albayalde, minio, barúiééi, se­
cante, colores en polvOB,,brocba8, pinceles, colas, jelatinas, co­
lores de anilinas de todas clases, áicobal desnaturalizado, dro­
gas en general.
Droguería de Leivs. Marqués Paniega, núbiero 43, 
(antes Compañía.) Málaga.
/ “  '
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias. '
^© robeno -Lazd
Medicamento especial de la prt- 
"mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el doloryel prurito 
de las encías Previene loe aúcidentee 
de las denticiones difíciles.
OE VCBTA ES US FABBACIA9
A I  pon mayon: R . XbAS^A 
Laboratorio Químico 
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ilÜ M ^ ^ ^ W J C O N D B  DBJLAVERNIB:
F —El. marqués ha inentido. , '
Besmenlidle v o s . •
Así lo haré. ........ , ,
-—Entonces os negaréis ¿ marclíar: esto es cuahlio de-
■ seamos; :'
uo!—-exclamó Gerardo. Si me lo mapdammarcha- 
re, y os doy mi palabra de que si vuelvo de la acción daré 
al maimués.el mentís á que se ha hecho acreédor: si mue­
ro no4 eberé nada'á nadie. ;
; — Nolo edtendemqs nosotros así,—dijo el capitán con 
ira;^nüestrás condiciones son estas: desmentid al instan­
te al ministro de la guerra, y negáos á dar el asalto. Nues­
tro honor lo exige; pensadlo bien y acceded á lo que de vos 
esperamos. . v  ̂ — ^ ■
— Jamás. , . i. ] i . ■ ' ■ ■ ■  -
— En este caso, caballero, no debéis sorprendéros de 
querecurramos á los medios extremos. Todo está Oermiti- 
uo a la ues^peraeión, y  no mandarais el ataque de maña-
na.antes de habernos muerto á las cinco.
—Bien está,—dijo Gerardo. " ?
^ —Y  luego de nosotros, ála oficialidad de las treinta y 
dos compañías... _pues nosotros la representathos, y no 
hemos querido vénir aquí en cuerpo á fin de evitar un es-
CaHudilDc/i ;; {  ̂ --f r,’. c = ■ J' ■ ■  ̂ v
— íGh! esto es absurdo,-^exclamó (Jerardo; -s i bien po­
dría quizás  ̂triunfar de v<osotros cinco, es indudable tfue 
^  ^ataré á ciento cincuenta oficiales de aquí á máñ^a. 
¡Decid'más‘biemqUequeféis matarnie!
^ vuestro lado á los oficiales de 
^ ^ le t a T  ¡cuerpo contra cuerpo, la partida será
 ̂Lavernie,—¡una guerra en el cam­
pamento francés por una contienda de honor particalari 
elremediouserÍApeorqueelmal. ¿Qué deseáis? matará 
un ligero'pap8c'flatisfecBr vutistro' 8inor tíroDÍO' isbrI Sí 
o f l « m e  «em plaz„^
brero s® “ <̂5 la espada y tomó su som-
' 'anfbición es la causa de todo,— murmuró el
capitán algo'tupbado. n ¡ j .  ^
^8sta ya, caballero. Desde este momento ̂ noS halla­
mos ya en cam^o^abi^o y 6on inúlfietos insultqlí 
i, Y mostrándoles el camino les cedió bOTtésmente el paso.
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Jazmín procuró con sus miradas despertar el desinte­
rés de Sü discípulo. ; .
' -—No, me quédo,—dijo Ciavernie.'-—Mendigad favores íílé 
latiga; y luego no estoy de suerte y os pegaría mi des- 
gracia» ■.. <
dela^bria viendd qiló nó cois mdF amante
—No mucHp, si bedebáblaróséótt |ranquezaiy ’ahora 
menos que nunca. Cbnipadezeasincetameate á esos po­
bres guardias, y no quisiera privarles del desquite qüe se 
les debe. En cuanto á los suizos, ya qne mañabáes su 
turno, ¿por qué quitárselo?
—¡Obi ¡no tenéis en^iásmol—exclamó Rubanteí:—yo 
que tengo hijos que est.ablee.er, no veo el momento de ser 
toanseal' de Erancia, Cadaí?:)inO sí y él basfón'pára
Notas útiles
B d l e t f n  O f l e l s l i
Del« «  ÍO:
Edicto de Hacienda sobre sabasta de mi­
nas.- - ■ '
—Deslinde de montes;
--Edictos de las alcaldías de Málaga, 
Periana, Gaaoín, Cuevas del Becerro y  Al- 
mogia. ■
_Jdem  del juzgado de Antequera.
—Nota w  ejecutadas por 
Ayuntamiento.
M u t a d © ]
Beses saerifloadtM en el dfi 
16.vaeimos y  4 ternerasj^p 
250 gramos, pesetas 268,92..
5S>lánar>fiesbrío,ipeso 
moa, pesetas 23,67..
16 eerdos, peso 1.279 kilosi;' 
pesetas 115,11.
’ Total dé'peso: 4.560 kilOil 
Total reeandadoí pesetü
éste 1
. : O b » é F T i i ^ P
DEL INSTITDÍO FROVllKlWft?' 
Barómetro: altura mediav 
Temperatura mlaimi^ iü-¡f
i¿?eim-n^mai
Dire,?oión del viemo, S.B.Wiá
■todos; > ..... ..
íía!?! riendo, y íft^mín y  txérarijio pe dirigieron
fí n*̂ i®*lí® Mcbda, 4endo prolongados ródeok á
Sü.«® el pOíNo, .Jazmín pensabá en los
meaios de recobrar su.favor‘cerca de la marquesa, Gerar- 
do solo se ocupaba en el modo de ver á Aaípnieta.
Así llegaron el ano á su siííótí. y á^u lecho el otro. En 
ei campamento francés se exUbguíán'tos aitímos rumores, 
mi®ntras'que pOr. él lado dé la,plaza oíase confusa y ale- 
hoe sitiados, at'éiiviar sus proyectiles á los 
sitiadores, parecían hacer uq^ gozosa salva, y celebraban
butrmnfo aprovechando su tíólyora, ;  ̂ '
. mortal ordinario,—-dijo Ge­
rardo después de despojarsé'^eéüs armas.—La fortuna 
“ ® declina, Jazjníí).,
«>ífi dicha se encuentra eb'lk'’6scurídad,-7-contestó filo- 
soücamente el abate.—Cuanto máé'olvidado eá el hóm- 
ore, mas tiempo puede dormir, y ejl Dueño es la verdadera 
felicidad eu la tiérra. ~
— ¿Cuál stíéño?—preguntó Geráráo.
H e g i a t F o  © t v 5 1
InséHpCiones hecítáíB áyet: '
. ’ inaoibO'DM kiEcn»' '■ .
Nacimientos.—̂ Juan.P«lomo Garda; Ffer- 
mía Mbñ'oz Gairxido, Concepción Moriat 
Sánchez y Juan Rivera Cueva,
Defunciones. —  José' Ferná'ndek" Lópéz; 
Antonia Castro Serralvo, Juana Aguílár 
Montiel, Andrés Jurado Jiménez; María Te- 
rCsá Cantero Olarbe y José M> López, 
JDZñA£/0 DK SANYO Q0Mlffiü>O
Nacimientos.—José García S o le r ,_____
Ciscó Nievas Moreno y Encarnación Aullón 
Rúiz. '
Defunciones.—Juan Ramírez Raíz, Má- 
dano Ollés García, María Fuster Sánchez, 
Luis Conejo Navas, Antonio José Expósito 
?é Isabel López Fernández; '
„  . WWOADO' DI La aaaMSDA
Nacimiento.—Antonio Bernal Ruiz.
, EstadO\dql cielo, nuboso.. 
^ta^dócié Isum i^^
■■'. V " :
Bn puertas: dé 44 i  45̂  rî i||é
Entr,epbreros:^ - 
.—¿Cómo va dentaludt '.d 
—Adí^asíjnd cierro olojbS
Fran-I-che. -
—Caramba, ¿y á qiJéAtriijas 
nió?
—̂ Te diié, és que aborâ tjfSl 
tahona; i'.fi
‘m
J l o t A B : ; í t t ^ i r t í í j p B i a M Í
SQQDIB al̂ YBADOS AEB8 
Yapor «Castilla»'!, ,de Valencia, - >
Idem «Itálica»,’̂ dé SeyiH».
Idem «Cabo.TéHnana», dé^ l̂lcante.
"  Gedeón, desesperado de T Íi| i 
dad, dice á un amigo:' '^ ‘ '4  
-^Taí es él disgustó qaé'nítp 
be estado á punto de suicldálr ’̂̂  
—¿Qué dices? '
—Si, y no he realizado mf- .̂ 
temor á ios remordimientos; < >!
—Lreí qtje os referíais al sueRó á que SRc|imbíéf áyelr el 
pobre corneta; habladme de ese sueño, Jazmiñ; Louvois 
¡no puede turbarlo.
—¡Muy negra tenéis hoy el al^a!... Dormid, y paiañana 
Tq veréis fódo de color derosa.,]í\h!,.¡¿io.s l^abiéseis afi­
cionado , ̂  pescarl ¡uu sollo, uqa anguila, jild sargo con­
suelan de,muchos pesares, sopre todo las Anguilas' y los 
sargos !qué sé encuentran ©q “ ««é
YOMO n
Pailebot fRanfónv, de Tángjer.
.pbspachadós
Vapor «MiverVa», para Liverpool.
Idem «Tordera», para Barcelona.
Jdém «Gastlilá», para Cádiz.'
Idem' «Cabo Torifiana», para Sevillá. 
Laúd «Santísima Trinidád», para Neija. 






. A ' G é m e n t e p i o »
Ró«ag#bión obtonida.en el ,día





ópera italiana dirigida póT eb'j 
caVdó Villa. ■ ■ ■ aÁ
Fóñción pará hoy;^«Bóbení' , 
Entrada general deFéitOliá'jn 
peseta. (El timbre Aoátgó Del p #  
A  las ocho y mediajf,í  ̂ ■')’
CINEMATOb^ÁFO '^ASCt 
.InsUiado eyqJé; calle \Sébastiá 
junto á iosf^acénes'de D, F l̂, 
variadaé
desde ||f,í̂ íto én adelante. , 'kx
TipegüieEa dé Bl
Yj
